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CONDICIONES.
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turnrTiv ra COO MEJORARbertad de cultos siendo la religiónLíbrales y Clericales. menzado por mejorar laa condicio
nes de habitabilidad de la pobla Exención Personal
esta ciudad hay un lugr que se lla-
ma "Las Cietieguitas". La mayor
parte de sus habitantes bou muy
divertidos y les gusta mecerse y
no Corno Idioma fiacionz!.- - Los DemEl Ca
ócratas Haciendo Alarde Con Palabras Pom-
posas, llenas de Aire y Bombásticas.
f.liscelánea
LAS SOCIEDADES
Los Métodos de Experi
mentación y de Cirugía
Social
Sería iuútil buscar en la historia
uua época en la que la humanidad
hubiérase mostrado coniforme con
su manera de ser y no aspirara al
mejoramiento social; no es de alto-r- a
la queja sobre la condición que
guardan laa sociedades y la necesi
dad de mejorarla, aunque esa que
ja ahora tome caracteres más agu-
dos y el remedio quiera buscarse
en todas formas.
La educación ó la curación de
los elemeutos que no contribuyan
en la manera debida á la perfec
ción de la sociedad; he aqui la as
pirandón de hoy.
También á ello ee aspiró en al
gun tiempo remoto, príncipalmen
te durante el predominio helénico,
pero esta operación nunca había
podido llegar á tomar un carácter
tan decidido hacia la realización
como ahora.
Esto ha dependido de que duran-t- e
muchas siglos la humanidad
influida por un idealismo divino
que la hacia ver eu todas partes la
omnipotencia del Creador, juzgaba
imposible modificar la obra por
éste realizada, y ti llegaba á soñar-
la cambiada, había de ser princi-
palmente por el influjo, á la volun-
tad de esa omnipotencia criadora.
Hoy, la idea religiosa, la de la
intervención de un ser Divino en
todos los acontecimientos de la vi-
da formador y guardador de eter
nas leyes, se ha visto muy debi
litada; todos los fenómenos natu
rales que no sean las primordiales
leyes que se reconocen, considéran- -
se como capaces de admitir reno
vación y mejora por los esfuerzos
del hombre mismo.
La sociedad se ha considerado
siempre con una deficiente consti-
tución; pero hoy, en lugar de ate
nerse al Poder de Dios, ó perma-
necer en una especie de fatalismo,
cuando se pensaba en el mejora
miento, se aspira á éste en derechu
ra y fundándose en la fuerza de la
educación, en selecciones ó en nié
todos científicos.
De aqui los dos procedimientos
ueEe preconizan y han comenzado
A usarse: el de experimentación o
de educación, y el que pudiéramos
llamar de cirugía social.
Redúcese el primero á una re
novación del sistema que comenzó
á usar el socialiamo á su aparición,
sólo que en esta vez se hace menos
violento y no tanto se confía en el
convencimiento intuitivo, como eu
la educacióu del 'ejemplo.
Porqué, se dice, está formada
la población do una ciudad poruña
minoría materializada que ha tími
do éxito; por una clase máa baja,
("compuesta de mediocridades, y
una más baja. aún y mucho más
numerosa, estúpida, descontenta y
báibara; una aristocracia arrogan-
te, una clase medía que goza de
cortas ventajas, y un enjambre hu
mano que es material siempre lis-
to para los desórdenes anarquistas,
y que en los dias rojos de la revo- -
ución social incendia y destruye?
El BÍglo XX ee enorgullece de
sus victorias, de sua couquistaa, y
sólo puede presentar ciudades don-
de la propiedad está segura gracias
á nu ejército de-- policías y á los
Juzgados de Instrucción.
Si la civilización de que nos ufa
namos se avergonzara de sus esté-
riles futilezas; ensayaría el cultivo
de la "planta" humana que hoy se
ve ion negligencia.
Esto se dice, y como consecuen
cia natural comienzan loa ensayos
de cultivo de esa "planta" huma-
na.
Así ha ocurrido, según dicen las
informaciones, en Milwaukee,
convertida por los socialia
taa en una estación (le experiment
tación donde so hace, según
palabiiis de loa iniciadores, un hon-
rado ensayo para convertirla en una
gran ciudad que sea realmente un
lugar donde puedan vivirlos seres
humanos.
Para conseguir esto, se luí co
oficial del Estado la católica la
influencia clerical habia hecho que
aquella libertad fuera en demasía
restringida, no permitiéndose ma
infestaciones exteriores de culto
que no fuera el de la Iglesia Cato
lica.
La real orden que estableció la
phas, aisladas, rodeadas de jardí
nes; con hermosas avenidas y par
queP, y en toda la ciudad estable
cidos los mejores servicios sanita-
rios.
libertad en esas manifestaciones.
vino á ser el bota-fueg- la señal
de ataque por todos lo elementos
clericales tan poderosos en España
De nuevo creyóse perdida la ba
talla para el Sr. Canalejas, pues se
consideraba que ol Monarca, al que
llegan grandes influencias clerica
les, no apoyaría la política del Jefe
de su Gobierno. Con extrañeza se
fué viendo que no era así, que el
Rey concedía amplia confianza ásu
primer Ministro, juzgando que el
desarrollo de una política franca-
mente liberal era lo único qne po-
día hacer simpática á la monar-
quía, atrayéndose elementos á pun
to ya de pasarse al republicanismo
que cada día crecía con mayor
fuerza.
El telégrafo nos ha venido dan
do cuenta del desarrollo de la cues
tion que llega ahora á un punto
culminante. Las relaciones con el
Vaticano han sufrido una suspen-
sión que equivale a una rotura.
Los elementos clericales se levan-
tan amenazadores hablando de lu-
cha, de guerra sin cuartel. En
cambio, el gran núcleo liberal ha
demostrado en imponentes mani-
festaciones su adhesión al gobier-
no y su deseo de que éste lleve
adelante la campaña emprendida.
La opinión española se agita di-
vidida en'dos opuestos y podero
sos bandos y no se sabe la lucha
empeñada hasta que punto pueda
llegar.
No sería aventurado adelantar
que las ideas liberales triunfarán
al fin y que España habrá cumpli-
do una revolución que se conside
raba muy necesaria, de energías y
para librarse de trabas en su mar
cha al progreso, en su aspiración á
uua más potente vida.
La Constitución
La Convención Constitucional
será el único J nez de las califica- -
ciones desús miembros; cada ramo
de la Legislatura de Estado será el
único J uez de la calificación de sus
miembros, y los Republicanos
verán que no haya ninguna dís
tinción encontra de ninguna per
sona ya sea por cansa ae raza,
color ó fé religiosa.
La Constitución de los Estados
Unidos provee que todos
los estados sean admitidos á la
Unión bajo una base igual con los
Estados originales, con una garan
tia absoluta de derechos iguales y
privilegios de la Soberanía de Es
tado, y una mayoría de los liepub
licanos quienes fuera de toda duda
formaran la Constitución de la
cual el pueblo no tiene que temer
que cualesquiera délos privilegios,
derechos ó franquicias les eean
quitados á ellos. El poder del
pueblo por medio del boleto deberá
será preservado secretamente
r ipara siempre. is canucaciones
de los oficiales de Estado, de Dis
trito, de Condado, Ciudad, Yillay
de Precinto serán jusgadas por ti
pueblo, seguu expresadas por la
boleta, y sin necesidad de decirlo,
ninguno sino oficiales competentes
serán electos á las oficinas, iodo
ese mamarracho ó fantasma de los
Doniócratas, en cuanto á restric
ciones del Acta de Ilabilitación'no
es sino un disparate de que hechrtn
mano los enemigos del Gobierno
de Estado en forma de capa para
escóndese en nna supuesta mdig
nación derechos ó en contra de
lespojos imaginarios de derechas
civiles, lo cual es imposible bajo
la Soberanía do Estado y la cual
sigue la admisión á la Union.
Dionicio Lucero, de Pina, este
condado, estuvo en la plaza con ne
gocios personales el luí
Luchan en España.
Bien puedo decirse que Espa
atraviesa en estos momentos por
una verdadera revolución one
basta hoy se ha mantenido en el
límite de las ideas y que probable
mente no se desarrollará en otro
campo, á pesar de ías amenazas de
lucha del partido clerical que llega
a creer dispensable y aun necesaria
la guerra civil con tal de matener
la superioridad que en muchos
asuntos ha venido conservando y
ejerciendo la Iglesia, con mengua
le las ideas liberales.
He aquí la historia de la.euestión
jne ahora agita la opinión pública
española.
No hace aún muchos meses que
subió al poder, el Sr. José Canale
jas, que con un grupo de partida
nos formaba la fracción más avan
zada, el partido democrático dentro
leí partido liberal.
El Sr. Canalejas tomaba las rien
das del Gobierno después de ha
ber caído Don Antonio Maura, cu
yo autoritarismo y su política con
servadora, más bien clerical, ha
bían exacerbado la opinión pública,
llevándola á extremos de inquietud
y provocando profundo malestar
en el país, despertando ánimos de
resistencia y vientos de revolución
Este estado de exacerbación en
la opinión pública fué lo que mo
tivó la caída del jefe del partido
conservador, Sr Maura, sustituido
luego por el efe del partido libe
ral, Sr. Moret.
No podía éste ni por su carácter,
ni por sus compromisos llevar ade
lante la política que el país necesi-tib- a
en aquellos días y dejó pronto
el poder.
En los momentos en que no se
sabía á quién volver loa ojos con
esperanzas do salvación, subió al
Gobierno el Sr. Canalejas.
Juzgo que su estancia en el po- -
der sería efímera; que había oído
elevado cómo recurso únicamente
mientras se aquietaban los ánimos
y se reorganizaban las fuerzas po-
líticas dominantes. No se llega-b- a
á creer que se asentara por mu
cho tiempo en el poder, pues el
partido conservador le era hostil y
el liberal no le obedecía sino en
una pequeña porción.
Comenzó la sorpresa al ver cóm0
el Sr. Canalejas se iba afianzando
en el gobierno; cómo se ganaba
adeptos y cómo al lin constituía
un Parlamento en el que llegaba á
contar con una mayoría.
Es que el Sr. Canalejas comen -
zó á desarrollar una política am-
pliamente liberal, es que ofrecía la
realización de ideas y proyectos
democráticos, á los que aspiraba el
pais, y en consecuencia la opinión
pública se adhirió apoyando al jefe
del gobierno, y éste vió- como el
núcleo liberal se formaba á su al
rededor, dándole fuerza para la lu-
cha.
En efecto, lucha era preciso
con los elementos auti-libe-ral-
y el Sr. Canalejas que lleva
un amplio plan de reformas de to
da clase, emprendió su tarea por
la parte más difícil y peligrosa, pe
ro también la más necesaria de so-
lucionar en aquellos momentos- - -
El espíritu público español mos-
trábase desazonado por la prepon-
derancia que había adquirido el
clericalismo en todas sua manifes-
taciones; en España á pesar del
amplio espíritu liberal dominante,
existían verdaderos ancronismos de
intolerancia, hacia cuya desapari
ción se tendia.
A esto fué el Sr. Canalejas que
mientras negociaba con el Yatica-n- o
para regular la existencia deór
denes religiosas, de manera que no
fuera perjudicial al pais, y viendo
la resistencia del mismo Vaticano
á ceder en los puntos en que la opi
nión lo podía, avanzó nn paso, es
tableciendo la libertad y libre ma
infestación de cultos y declarando
í laa congregaciones religiosas
por la ley común en asun-
tos económicos y de otro orden en
los que antes laa comunidades go
zaban irritantes exenciones ó pre
ferencias.
Aunque en España existia la li
ción, y las condiciones de trabajo
de sus habitantes.
Las mejoras materiales de como
didad, de higiene, tienden á hacer
una especie de ciudad jardín, e
ideal bien conocido, con casas am
Las mejoras en la condición del
trabajo limitan éste dentro decier
tos términos, concediendo á los
trabajadores el necesario descanso.
No se ha llegado en esta ocasión
al idealismo en que caían desde el
primer momento las tentativas so-
cialistas que se han hecho; ha do-
minado un espíritu práctico; no se
ha contado con la perfectibilidad
humana, no se ha establecido la
igualdad absoluta desdo el primer
momento, sino que sencillamente
se ha pensado en un sistema de co
operatismo y esfuerzo común; se
confía en nn espíritu de desprendí
miento general, que por las mismas
ventajas que á cada quien reporte
asegure el cumplimiento dei deber.
Tampoco, según parece, tienen
los iniciadores seguridad en los re
sultadoa: eaperan, confían y traba- -
jan; así lo dice el calificativo qué
aplican á la ciudad. Se trata de
una estación de experimentación
social.
Este ea el más razonable entre
los métodos para el mejoramiento
social, puesto que se acerca máa á
la realidad de la naturaleza huma-
na, fundándose eu la conveniencia
y en la educación.
Busca un mejoramiento lento y
no cae en los extremos de los que
piensan eu el establecimiento en
momento dado y como por virtud
de conjuro, de la perfectibilidad
social, naciendo de convencimiento
espontáneo en todos los espíritus;
ni tampoco en el extremo de los
que hacen toda la cuestión de na
turaleza médica y buscan el violen-
to remedio en la cirugía.
Se quiere descubrir por éstos la
localización del centro motor do las
buenas ó malas inclinaciones y so
bre él operar, sirviendo el vistnrí
como la varita mágica para de un
solo go'pe transformar en reunión
de ángeles, el grupo de más per
versos lobos humanos.
No son las mejores las condicio
nes en que la sociedad humana va
desenvolviendo su vida, y los niales
que la aquejan, á veces se exacer
ban.
Piénsase en el mejoramiento so
cial, y ahora, despreciando utopia?
y bellos idealea, comienza á mar
charso hacia él afirmado el paso se
gu ij principios científicos y ieyes
ciertas. .
Esa experimentación que re ha
ce en Milwaukee en términos netos
y precisos, es la que tor donde
íuiera y en una u otra forma se
emprende.
Ahora ya se va al cultivo de la
planta" humana, que hasta hoy
ee vi() cou negligencia.j. de r-
Primer Aniversario de
el State Savings Bank
Un año cumplido hoy, que el
State Savings Bank de Taos, abrió
sus puertas para negocios y ha
estado gradualmente creciendo sue
depósitos desde entonces hasta
ahora á nu por medio de arriba de
25,000. Este banco territorial
está manejado personalmente por
dos personas activas y do experi
encia, quienes entienden completa
mente los diferentes brasos ban- -
arios. Siendo el único banco en
el condado de Taos, debería de
tener el entero patrocinio del púb
ico en general quien cree en la
teoría de soportar las instituciones
locales, laa cuales han probado de
ser satisfactorias en perfereneia á
os bancos cíe afuera. Este banco
íace préstamos regulares y comer
ciales, y negocios de ahorros, y esta
utos ciertamente gustosos de darle
la bienvenida a esta institución en
de 8 ti segundo aíio en
negocios, y deseamos para su con-
tinuo progreso y creciente pros-
peridad.
Adolfo Medina y espiwi, de
San Criüto'eil, t rumiaron iioo;o'íh
en la plaza el lunes.
Don Bernardino Bustos, de Chi
co, N. M. estuvo en Taos en aten
dencia al Concilio el lunes.
. Don liamon Casados, do Cha-mit-
N. M. también atendió al
concilio en esta semana.
Doña Irene P. Gomez, de (ties-
ta, tranzó negocios en la plaza y en
nuestro despacho el sábado p. p.
José Inés Fresquez, de Beñasco,
vino á la plaza con negocios perso
nales el miércoles.
Visitó la plaza el miércoles con
asuntos particulares, don Juan
Francisco Gonzales, de Arroyo Se
co.
La Sra. Abeuicia S. Herrera y
a Srita. Gabina Chacon, ambas de
Vrroyo Hondo, visitaron la plaza
y nuestro despacho el lunes.
De Arroyo Seco estuvieron en
la plazi el lunes, las Sras. Manue- -
ita, Rafaela y Tomasa, todas ellas
de apellido Varos.
Don Tranquilino Medina, ha si
do nombrado diputado alguacil es
pecial por el precinto Nro. 0 de
esto condado.
Dr. L. D. lvoger, nuestro den
tista local, partirá para Mora, N.
M. mañana y permanecerá alii has.
ta el dia i de Septiembre ocupado
en su profesión como dentista.
El jovencito Inveencio Martínez,
hijo del finado Pablo Martínez, de
Halls Peak, N . M. estuvo en
.sta de visita á su tia y primos,
doña Manuelita M. de Luna, á
principios de semana.
liev. J. M. AV hillock y su hija
la Srita. Laura, de Tierra Amari
lla, visitaren parientes y amista-
les en esta durante la semana. Les
acompañaban las maestras misio
neras, señoritas Josephine Orton y
l:..i i i.:.-.- . ,!.. t:Hiniiuusuu, lauiuicii no iirim
Aman illa. Aj.er regresaron para
su hogar.
Se reporta que de hoy á mañana
legarán á esta los señores O. A.
Larrazolo y Felix Martinez, de El
Paso, Texas, quienes viepen aquí
para emprender su campaña en fa
vor 'de los delegados que salgan
nominados mañana en la Conven
ción demócrata de este condado.
La Kit Carson Cornet Baud, ha
establecido definitivamente su piro
grama de conciertos musicales que
será desde boy como sigue: Todos
os sábados de las 12 á la 1 p. ni.
rente loa establecimientos que cou
tribuyen al soporte y iiiantenitiiícn
to de la banda, y en los Domingos
de las 4 p. m. á laa t) en el parque.
Nuestro buen amigo y suserip.
tor, Bcnor Lpilanto l. Atencio,
uno de los miembros principales
le la hermandad de N. P. Jesús.
junto con sus delegaciones de los
condados de Rio Arriba y S;;nU
Fé, atendieron al Concilio anual
de di.dni Hermandad en esta sema
na.
La gente de Cos-
tilla y el Aguis.
Procedente de Santa Fé, regre-
saron á esta ayer, los Síes. Jesús
Mh. Párela, Juan Rivera, Tomas
Rivera, Severo Valdez, Juan Fran
cisco Martinez, Florentino Gallo-
fos, Juan N. Vallejos, Franciscotry '
Trujillo, Roman Sauttstevan, Pó-
mulo Suazo Manuel Jaqutz, Nar-
ciso Sanlistevau y Miguel lobato,
todos ellos de Cañón de CivttH.i.
quienes fueron A la capital par;
protestar en contra la órden prohi-bitori- a
que el Sr. Fred Meyer tni.
jo en contra esa gente, recltmiui.do
Meyer 100 pies cúbico,, de ..gu:
por segundo.
Reportnn haber salido con h:.v-s- o
y que sus derechos de pi ó h1i 1
que existen desde muchos u:"?,
'S fueron respetado por 1 1 m ;,
y ésta rechazó la ordm de !eit l-
ición. EloH e ! ''i UíllV üg.adeei
dos de su ibegedo i.,ni!i..-- y U;u-b.;-
del sotado!' Mala pü is ,
q'.i'i'ri usó allí U tod- mi : ti-
ll u,"o, b: ero y tiemp .) '; a h: ct-- f
a esa ; vt u.n pe; o ' 1 '
lihi'l,a,:;c:;í.
torcerse en las en lulaciones reque
ridas por el sonoro sonido del maes
tro Urreo, pero el banano p. p. se
1 LA
salieron de sus quicios perdiendo
el equilibrio de todo razonamiento
y debido í sendas copas de nn li
cor diáfano y puro-.venen- o se om
briagaron tanto que para las once
de la noche ya el "fandango" se
había vuelto la torre de Üabel,
no se conocían ni se entendían
porque lai sillas y las peladillas
volabinen abundancia. El pri
mer oriVen fué el aguardiente, elo
secundo fué una Maritornes poco
liviana á quien su amante tendió
en el con un mojicón. 11 a
bo 3 malamente heridos y como
diez razo-ufiado- Las causas víaso (
heridas se ventilarán ante un Juez
de Paz.
S. S. S. Leon
El Concilio.
Conforme anunciado, el lunes
tomó lugar en esta el Concilio
anual de loa hermanos de la frater-
nidad de JM. P. Jesús, incorpora-
dos. Desde el sábado en la maña-
na principiaron á llegar delegacio-
nes de dicha hermandad y de los
diferentes condados y socciones, y
con excepción de las inoradas del
condado dp Unión, todas las demás
fueron representadas en el Concilio
y fué en verdad uno de los conci-
lios mejor atendidos y organizados
que registra la historia de esta her
maiidad. El contingente de miem
bros do laa diferentes partes y sec-
ciones fué de 205 miembros.
Los siguientes oficiales generales
y directores fueron electoB en la
votación como centros y sus bra
zos: Manuel Garcia, Hermano
Mayor del Centro; José Dalio Cór
doba, segundo hermano mayor del
Centro; Conciliario general, Epi-iiieui- o
Medina; segundo conciliario
Demétrio Trujillo; consejero ge-
neral, José Dálio Cordoba; Colador
Daniel Pacheco; 2do. Patricio de
Herrorra; Tesorero, .Bonifacio Fer-
nandez y secretario Demóstenes
Martinez.
Muchoa otros negocios de im-
portancia fueron tranzados.
El concilio se concluyó álas 4 p.
m. del martes con la mejor armo-
nía y entusiasmo.
Entre los m ichas delegaciones
que de las diferentes secciones vi-
nieron á Taos recordamos de las
biguieutes:
Conejos: Juan N. Archuleta,
Jesús Ma. Martinez, Luciano F.
Martinez, liamou Martinez y Teo-
doro Pacheco.
Alcalde JN. M. liamon Casaos y
Francisco Valencia.
La Garita, Colo. Dionisio Espi-
nosa, Sautiago Medina, George
Domínguez y Francisco Atencio.
DeliNorte. Manuel C. Atencio,
xibran Atencio, Severo Pacheco,
Zacarías llares, Pianito Martinez y
Vicente Martínez.-
Chico, JN. M. Abran Moreno,
Eugenio Avila, Bernardino Bustos,
Federico Vargas, Eliseo Herrera,
José Salomé Espinosa, Alfonso
Fidel Sanchez, Moisés Ar-mij- o
y Samuel Taíoya.
Gascon, N. M. Emiterio Solano,
Seferino liodriguez y Fermiu Ar- -
giiello.
Llano. J u lio A bey ta.
De las domas secciones no recor-
damos los nombres do laa delega-
ciones que viuiéron á atender á di-
cho Concilio y que en verdad se-
ría imposible detallar uno por uno
da loa nombres por su gran nú me
ro.
Aviso.
liatón, N. M. Agosto 15, 1Ü10.
Por estas doy aviso al público
que yo, el abajo lirmado, no seré
rerponsable p'tra pagar ninguna
cuenta que mi esposa Eusebia Ali-re- a
hiciéra, porque ella no quiere
vivir conmigo a menos de que yo
no me vya á vivir en Valdez, N.
M.
Gabriel Martinez.
Testigos.
Guadalupe Duran
Oarlo-- i Martinez IT.
Doña Agapitu Sanchez y su hi- -
pi Celina, de Arroyo Hondo, estu-- 1
. , ,
"
. . .
i
vieron en esta a principios de se- -'
mana
Monlau, en su ensaye literario, ha-
blando del Castellano, dijo en un
tiempo -"Si bien carece de la ca
bal exactitud que tuvo en otros
tiempos el dicho de que "El Sol no
se pone jamás para loa dominios
españoles", todavía cabe decir con
toda verdad que el Sol no se pone
nunca para el idioma de Castilla".
Muchos siglos hace que tenemos
una literatura propia y exclusiva
mente nacional porque el humilde
dialecto de los tiempos ante-históric- os,
el desaliñado romance de la
Edad Media, era ya nn idioma na-
cional, una lengua idónea para vea
tir con adorno á todas las creacio
nes intelectuales de la nueva poca.
En aquellos tiempos fueron posi-
bles las obras inmortales de Garci-la80- ,
Hurtado de Lndoza, Fray
Luts de Granada, Lope de Vega y
del inmortal Cervantes, y de otros
cien autores esclarecidos, cuyos
nombres esmaltan nuestra historia
literaria del siglo XVI. Y el La
tin en dónde está hoy; ha dejado
de existir con el Griego. Es el
idioma de la Iglesia Católica, y se
gun la creencia de algunos sería
profanidad usar ese idioma en asuu-to- s
mundanos para sus tráficos, con
la excepción de las boticas. Á
una de las Señoritas que graduó
aqui en la escuela principal (High
School) de esta ciudad, en curso
comercial y que tomó cátedra de
latín, un comerciante le preguntó
que si sabía teneduría de libros pa-r- a
emplearla en su comercio, ella
le respondió que ni por los forros.
Esa educación teórica que hoy dia
toman en las escuelas públicas con
sus frases latinas que aprendan no
les valdrá el precio de una torta de
pan. Acaso se están educando pa-
ra sacerdotisas, doctoras ó licencia
dar? Pues si no es asi, entonces
el latin les servirá para congojas
y bochornos, como el que fué á es-
tudiar al Oriente que so le olvidó
el nombre del Atole pero no el me
niadío. Qué uso liaran del latin
eftaa Señoritas graduadas para ga-nar-
los necesarios de la vida.
Cantarán letauías ó harán compo-
siciones de Tito Livio ó cantarán
los armoniosos versos de Virgilio?
Un "Te Dkum", con el estómago
vacío sería muy divertido. Ahora,
una educación práctica no se ad
quiere sin saber los rudimentos del
curso comercial;. la teoría del latin
no les puede ayudar sino para pi-
sarse las faldas de la camisa ó sa-
car los pies de la sábana. Las es-
cuelas públicas no deberían de en-
señar curso clásico sino el curso
comercial por entero.
Los demócratas andan haciendo
más alarde que una gallina cuando
pone un huevo. Dizque adopta-
ron la "Iniciativa", el "Ilefereu-duin- "
y la "lietracción". La pri-
mera indica que cualquier ciudada-
no puede proponer ó "iniciar"
cualquier ley que deberá ser vota-
da dentro de cierto tiempo. La
segunda palabra pomposa "liefe-rendum- "
indica que cualquier
proposición que reclame cualquier
ciudadano será "referida" al voto
popular. La tercera palabrota bom-
bástica "lietracción" que usan,
indica que cualquiera que sea oli
cial so le puedo quitar su oüeina
por el voto popular. Caramba,
que tal hombres do sábios. s
que en teoría, estas, sim-
ples proposiciones representan el
ideal mas alto del gobierno del
pueblo, y si todos los hombres fue-
ran perfectos, no egoístas, caritati-
vos, y anukntks á las leyes, esa
sería la forma de todos los
g. ibiernos, pero como no es aci, y
las presentes circunstancias requie-
ren una forma de gobierno diferen-
te esas reoUis quedarán volando enn
el t; i re y siií ningun efecto para
Nuevo México.
3 miliíis) al poniente de
Santa Fe, N. M.,
Agosto 17, 1910
Sit. EnrroK De ''La Revista,"
Muy Señor Mió: Mietitres que
nuestra jnvetitti'i f. mí en
Territorio ustí lerditüido uno do
loa patrimonios mas sagrados que
nuestros antepasados nos dejaron,
loa extranjeros se están aprobé
citando y dándonos un ejemplo al
apreder el Español Ayer leíamos
en uno de loa periódicos del oriento
que on v ;ri ia ciudades del estado
de Pennsylvania é en laa
principales instituciones de ense-
ñanza ee lia adoptado el Español
como uno de I03 ramos necesarios
en el curriculum de sus estudios,
y que lo lian adoptado porque
creen que el Español es uno de los
idiomas necesarios en este pais.
Que cuot'aste tan admirable! En
la meyor parte de las escuelas de
Nuevo México el Español está ig-
norado mucho mas que loa idiomas
muertos, como el Latin y G riego,
y, sin embargo, el Latin se está
enseñando en laa escuelas publicas
de este Territorio en preferencia
al Español. Y qué paralelo po-
demos hacer entre estoB dos idio-
mas? Muy bien podríamos poner
en ridículo á los cuerpos de educa
ción que tal cosa
A quien le ea útil el Latin? A
los sacerdotes, y los médicos y á
los' abogados un poquito. Y el
Español, á quien le es útil? Al
inundo entero. Hoy se habla Es-
pañol en todos los paises civiliza-
dos del mundo. Elu la. famosa
academia militar de nuestro pais
West Point el idioma Español
ea uno de loa ramos necesarios para
graduación de los cadetes. Aún
aquí en la ciudad de Santa Fe, en
donde el idioma debería de ser
preservado mas intacto, está tan
descuidado en laa escuelas públicas
que todavía no 6e ha dado una
exhibición ó prueba de la enee
fianza de este idioma. Acaso los
mexicanos nos avergonzamos de
nuestro propio idioma?. Y quere
moa ponernos en ridículo hablando
un idioma extranjero sin necesi-
dad?
Porque avergonzarnos de nues-
tro rico y dulce idioma! liien
sabido es que los albores del lieua-ciniient-
y el espíritu de erudición
encontraron ya formado el castella-
no, pero no lijado, porque, como
ha dicho un escritor de la Edad
media, las lenguas no pueden con
siderarse lijadas hasta que, á fuer
de organismos vivientes, han al
quirido su talla, tomado un carác
ter difinitivo, lo que es decir su
temperamento propio, individual é
idiotnático. Las lenguas vivas
tienen sus edades, y la íi ación de
su existencia en la Historia no
puede declararse hasta que haya
florecido y dado frut03 sazonados.
Por ejemplo, se halló formado el
Latin cuando en este idioma se es-
cribieron las leyes de las Doce Ta-
blas, pero el latin fijado, aún tardó
varios siglos, hasta que Tito Livio
y Virgilio lo elevaron al pináculo
de la literatura. Asi también en
el castellano; evidentemente inicia-
da se hallaba su formación en ri-
gor, por allá en loa años de 1155,
pero hay que avanzar hasta el siglo
décimo sexto, para ver á nuestro
idioma regenerado, y desplegar en
seguida todo el vigor, toda la ga-
llarda y brio? qu.) aiitotizin su
Lis lenguas no pueden
considerarse li jadas hasta que tie-
nen una literatura propia, rica y
completa. Entonces so puede ya
decir que han alcanzado el nuixi
mino de su estatura y se pueden
declarar idiomas nacionales, y ase.
rnirarles un porvenir en la Hiato
ría, co'no expresiun liel ó in .leíble
(ue EtM'án del estado do cultura del
espíritu humano en una nación y
cpoc;i dadas. Orcemos que tehpo
i
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í Especialidad en bebidas Compuestas.
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Trato Fino y Legal para todos
BICHO Y HECHO.
Vinos y Licores Embotellados Importados y de lo mejor
para Fiestas Familiares.
John Pearson, Prop.,
BARATILLO !!
I El Comercio de Julian A. Martinez Sons.
Arroyo Hondo, Ñ. H.
Hemes puesto parte de nuestros efectos en bara-
tillo. Vengan á visitarnos y bo harán do
buenos efectos al costo y abajo del costo. Tene-
mos 'un excelente surtido de cuerpos, enaguas,
sombreros v zapatos para señoras y señoritas.
También tenemos una línea completa de imple-
mentos do npricultura, guarniciones y carros.
Pagamos los más altos precios por cueros y
r u'lt, M. V.'ní
Ind. o sufría de un .hi
f: i.íei mi.dud de los i ; ee-i--
(U sí ciuci'0 q i" i i a i m
star!!). M ' pa:v- qn ya !i
n,l fee; :a y xit'-H-
itiir.Miooüi'-nl- v mi v.Ih-m-
m que ta- - !'e
aill"S lliia oje.
Tome las I 'i doras para es RhV.neñ de
Foley oon reidaridnd y hoy vi.e
erfe':t.i:i:en-i- ' hm y como un ioiid;;i'
enleiauK nie d: ri )i('' á e an!-- ;
Pi 'dora-- ' i!e. Fu!, y me auaroi). i e ve
la por Jíof.d McCrik.y Co.
La ; .vM'i: c.o pond de 1:11 i. om-
bre bien cont lililí.!.
al trabaje, ee la Jeeima .arte de .'a
resistencia do un caballo.
UNAS POCAS kSKMANAS
COÜTAS
Sr. J. S. llartel, Edwards vi lie.
1.11. escribe: unos pocos meses
pasador! los l inones se me comía i
mieron, y tuve un dolod terrible
en ía espalda, en los linones y en
la cadera,, Laa Pildoras para los
ríñones de Foley me curaron pronto
el (iolor de e.pulda y coi rigieron
la irrigulaviiiad de mis ríñones ; et te
fue cuando o havia usado estas
por solo unas pocas semanas eort-- e
y me agrada lecoinedidas á otroe."
De venta por bond, McCarthy Cu.
El sueldo de un Almirante de
hi marina de bi (Jrau Hretaña. is
deS10,í)5i..
Las tiernnshojns de un imócuo bar su
tu montes, sanador de pulmones, son las
(pie suministran al Remedio para Tos del
Dr. Shoop sus maravillosas cualidades
curativas. Pe cualquiera clase y por,
vi( 'icnía ipio Wf. la to-- , cede prontamen-
te (i la acción r.i iaianle y santidor de ta
i'Splere'tida recela Remedio para Tos del
Dr. Shoop. No conteniendo opio, cloro-
formo, ú otro narcótico dañino, ndadnid-trai'l- o
á sus niño.-- . No se acepten subs
titueionea! De venta Taos Pliarmacy.
EL R()K1)!Í H. LAOW. 11 KL DULA
II A NA NA CtTVIA, RECOJIIEXDA IÍI.
EKMIiOIO DE CIIAMKKRLALN
l'AKA LA TOS.
"Desde que tengo memoria recuerdo
que mi madre era una adicta amiga del
Remedio de Chamberlain para la Tos
pero nunca en mi vida me he da. 'o cuen-
ta de su verdadero valor hasta' ahora,
"escribe el Prof. II. A. Howell tío la es-
cuela .americana de IIowoll, Habana,
Cuba." La noche del 3 de Febrero
nuestro hijito se vio atacado de un fuer-
te resfrio; a! día siguie'.'.ta estuvo peor y
á la noche siguiente su condición era
desesperada. Ei niño no podía perma-
necer acostado y era necesario
en brazos á cada momento. Aim así res-
piraba con dificultad. Nunca creí que
viviera hasta la mañana siguiente. Por
lio recordé el remedio de mi madre, el
Remedio de Chamberlain para laTo.J y
en un momento se notó el alivió que si
guió hasta recobrar completamente la
salud. En esta;; circunstancias, no vaei
lo un instante en decir que el Remedio
do Chamberlain para la Tos, 1 solo, sal-
vó la. vida de nuestro querido hijito".
De venta por la líotica Tauseña.
.
No hay en les Profilácticos ni Qiuuina,
ni nada quo sea desagradable ó nausea
tundo. Estas Tablillas para Resfriados
obran como por magín. No requieren
amo unas horas para contrarrestar un
resfriado et más violento. Su sabor es el
dt confituras. L03 Prolil leí icos agradan
a.
.los niños, y siempre reprimen calentu-
ras. Su costo es económico. Una caja
Profilácticos-- 48 25 centavos, Su
conoce el maravilloso poder
curativo ole estas tablillas. Taos Phar
ruaey
.
Pdra Vender.
Un carro Bain Nro. 2 i lo vende
por resea. El carro esta igual á
un nuevo. Diríjanse á F. M. Lund
Carnicero, Taos, N. M.
iT.
NOTICE EOIi PUBLICATION.
08G05
Not Coal Land .
DKI'AIÍTMKT OF THE INTERIOR,
U. S. Land oilice at Santa Fe
N. M. July 20, 1910.
Notice is hereby ,gi ven that Mag-
gie T. Bailey, of Cerro, N. M.
who, on January 25, I'dO'J made
Homestead entry No. 08005 for S.
J SE. . NW. ; SE.1, and Lot 0,
Section 8 Township 30 N. liange
lo E., N. M. P. Meridian, has filed
notice of intention to make Final
commutation Proof, to establish
claim to the land above described,
before Alfonso Clouthier, probate
clerk at Taos, N. M. on the 10th
day of September, 1010.
Claimant names aa witnesses:
Ilallie A. Clitford, of Taos, N. M.
George II. Chase, of ,,
Dr. Isaac N. "Woodman, of Virsyl-vTa- ,
IS M.
Jones B. Baker, of Virsylvia N. M.
30 35 Manuel It. Otero- -
28-.3- Berrieter.
ÁcaBecoiielCoestípado
Pnra ncabnr el comienzo de un constipado ó la
Tnliuenza, tome las " rrevcntici " lo que inciiea
la completa ileilriiceioti le l.i rulinonia.
tin con rrevcnlics es menon
e!i;;roo ínití dejarlo pn.ir para r itiá-sel- o (its-taii-
Cura nmvor S'.l'ui Í(I.h1 las l'reveutic Ol--
raiáti hasta el 'ra ts cióiiñ-- 'Mistipatlo, o si
fciül itiiiiiiCHi HI piiiuunii H Hjieiiitin ir esini r
ellas matarán 6 éuncluii án el comienzo (li-- l
camtipa.lo. Irslo es con s?;::iinlnu lo jnena-
J'sa ea la razón por la cual sou Uamailits rre--
veiior's.
I,as . srn prruera--- Dflr.cíiir.3 para la
caiacii'm ( ciintient aOuiiiina,
ni eslíen ííIkimu. lns niii.s
v Si leila esraloírio.
esifiiiaila, si le !! e ;l cuerpo, de Lisl.a lift le aiioi ram la mitad 1
un c.mi'm. N-- .lv.!,; nií si
It !a dinantt el itia i la noclie. Aqm
en itlad .se vt rii ia p.ran aa de
J'rr".'i uiivS. J)i- - en t.a.i .s tl els. ani i
lü illn, y ln!n!i! n i:a rr'M's dr
lis ja tic Ml Inn K in io que lc lc las
THE TA03 PHARMACY.
fender eficazmente sus poesion-- s
en la y la Louisiana; l
tupidez é impeork'ia de siguí os '!- -
los gobit-rri- t 8 de Méxi:a, Iíi :
fé y perfidia de los colonos tejin j
cuyo intento fué al paren r (Wi.- ;
un princi(io arrebatará México .i ;
territorio para incorporar! í
Estados L nidos. La iuelicii" c a j
militar que mostró la ti opa impío
visada por México para que fu-si-- á
defender su territorio contra la
agresión tejana fué también utu il;l
las causas que avivó la codicia de!
las naciones que tenían in torea en
adquirir EU territorio, manifetan j
do con cuanta facilidad podían eje.
cutar sus propósitos de conquista
contra una nación mal organizada
y presa de convulsiones.
No nos extendemos más por fal
ta de espacio, pero ante3 do ternii
nar diremos que la obra del señor
Read es di orna de 8er leida y con
servada por todas las personas de
Nuevo México como recuerdo ó
monumento de los estudios y ta
lento de uno de sua hijos mas pri
vilegiados y mejor dotados por la
naturaleza. Din emnargo, ia cora
maestra del' señor Read será la
Historia de Nuevo México que yt.
tiene terminada y que prebto pon-
drá en prensa, la cual será incom-
parablemente la mejor y más verí-
dica historia que se há escrito acer-
ca del Territorio desde sus tiempos
primitivos hasta ahora.
Un Buen Libro.
(De "La Voz del Pueblo" Las Vegas Ju-
lio 30. 1910.)
Recibimos en esta semana del
Hon Benjamin M. Read, de Santa
Fé, una copia de su libro intitula-
do Guerra Méjico-Americana- . Es
un tomo de 200 páginas, encuader-
nado elegantemente y acabado cou
todos los primores del arte Da-
mos las más expresivas gracias á
Mr. Read por su obsequio, y al mis
1110 tiempo recomendamos el. libro
á todos los amantes de buena lee
tura histórica sobre Lochos que se
efectuaron en nuestro propio suelo,
por un escritor elegante, justiciero
é imparcial como lo es el Ilon.
Benjamin M Read.
Bibliografía,'
( De "Revista Católica" Acostó 13, 1910.)
GUERRA MEX10O.AME1U.
CANA, por Benjamim M. Read.
Un tomo de 250 píiginas.
Felicitarnos al Autor por el éxi-
to do esta obra, precursora de otra
de más 'extensión, liemos sabido
que la primera edición está ya pa
ra arrotarse. El libro trata de los
hechos histéricos que culminaron
en la anexión por parte de los Es
tados Unidos de aquella zona de
territorio que se extiende de la
Florida hasta San Francisco. La
obra trata de los eventos históricos
de la Florida, N uevo México y Te
xas.
Lic. Benjamin ,M. Head
El Eco del Valle (LanJCruces) Julio 29-1- 0
Orgullo tenemos de aplaudir al
Licenciado Read por la obra inte
resantísima que ha escrito bajo el
nombre "Guerra Mexico America-
na". Desde el principio se nota
que el autor ha gastado mucho
tiempo, dinero y estudio, pues co-
mo los discos misteriosos de la na-
turaleza, el conclusivamente de-
muestra su indomaíable inclina-
ción hácia al escrutinio histórico
y científico. La obra debería
ser impresa en Inglés.
Congratulamos al Sr. Read y
al pueblo nativo Americano por
esa joya que hallará un lugar en
chda hogar de Nuevo México.
Cartas de Felicitación.
Lelnnd Sunford Junior University, De-
partment of üonianlic Lanfiunges.
Stanford University, Cal.,
Julio 20, 1910
Sr Benjamin M Read
Santa Fe, N. M.
Acabo de recibir y bosque jéar su
libro. No hallo que decirle, tanto
me entusiasmo. Ha dado I d.
luz una obra histórica de gran mé
rito, y ha hecho un bien perdura
ble a nuestra raza.
tuedo de Ud. S. S. S. y amigo,
Aurelio M. Espinosa.
Puerto do Luna, N. M.
21 do Julio 1910
Hon. Benjamin M. Read
Estirin do señor rnio: Ayer reci-b- í
el libro, é incluso le mando mi
check por 2.50.
La historia "Guerra México
Americana" me ha parecido wrda- -
deramtnto mente na y lo deseo- - el
éxito 11. crecido.
Su amigo y S. S.
lieniono Padilla.
Tierra Amai illa, liio Arriba Couniy N. M,
Julio 1M, 19IO
Hon. B. M. Heed. Santa Fé, 'N. M.
Muy señor mió y amio mió:
(escondiendo á su atenía carta de
fecha 25 did ()i!e rige, diré á Ud.
que he recibido el libro de manos
.
.t T í II- I
,1,h unn man iruz. loen nueue
Ud. ciiorguüecerso lo ni producc-
ión) y le congiatulo en tí.n exce-
lente obra, la mejor que be leído
ti el .surto. Sin emlairoi), no
! I.. , !.. 1... o.iJ. lleno (((MI'
sino line di s iaeo la e.-- toy leyi-ieíd-
pues son tantos luia quehaceres
r. Don üci.j-'Miii- M. Read,
:i lé, N. M.
A p., i:,!,!e Sr. Lead :
Atvpte mis i:.ás 6ÍnviHfi-''m- s
nor el libro lji;e me il tilt'SeluKd'i.
Vo be eili-d'ttd- á fondo cor.
to! mi? fui r?as y hallo que está
muy ihteie?!! rie .Le deM-- teda cía
buen éxito .y que fea piemia- -
do coi; .mucho dinero; y también
cangratnlo pueblo de Nuevo
Al éx ico de que nos podemos orgul-
lecí':- de tener luces como usted.
Sinceramente de nsto I,
IsiliOKO Akmi.io.
Por el Monumento tkl Padre
Martinez.
Contribución dada para el mo-
numento del anciano Padre Marti-
nez, que se erigirá en Taos, Nuevo
Mexico bajo los auspicios de la Re
vista de Taos, Periódico que se pu
Mica en la plaza mencionada.
La Revista de Taos $100.00
Cap. S. II. Simpson 5.00
De n ( is ten es Martinez 25.00
Dr. T. P. Martin 5.00
Ilon. Antonio Joseph 10.00
John Pearson 5.00
Vicente F. Romero 10.00
Malaquics Martinez 25.00
Carlos Trujillo 50
Ilon. Benjamin M- - 1;1-- 1 10.00
Silviftno Lojennesa - 1.00
David Martinez Jr. yfa:tilia 25.00
Pedro Martinez 5.00
lion. Ferd Meyer 10.00
Hon. B. C. Hernandez. 5.00
Gob. L. B. Prince 5 00
Don Julian A. Martinez 5.00
Jose Miguel Martinez 1,00
Emilio D. Lucero 2.00
Alfredo Romero 1.00
Celestino D. Lucero 1.00
Francisco Espinoza 1.00
Charles Bowman 1.00
Pedro D. Lucero 1.00
En la Lapouia son famosos los
vestidos hechos de pelo de reno por
su resistencia contraía humedad lo
mismo que por sus propiedades
caloríferas. Dicho pelo, al con
trario del de la mayoría de los ani-
males, no es hueco en to la su lon-
gitud, sino que está dividido en
varios compartimentos herniétict s
llenos de aire que parece estar com
primido, de modo que cuando se
colocan las piezas de vestir debajo
del agua el pelo ó lana se i uña. sin
romperse y el que las lleva se so
breagua y no se hunde fácilmente
al caer al agua. Estos vestidos
son de uso común entre los suecos,
noruegos y rusos.
El Remedio pan los ríñones de Foley
curara cualquiera enfermedad de la
vejiga y los ríñones que otra medecina
no Jo hará. No liay otro remedio mejor.
De venta por Pond McCnrtliy Co.
Declaratoria.
Por estas presentes hago pú
blico, que sin cargo alguno en con-
tra mis amigos demócratas, y de
mi libre voluntad y albedrio, des
de hoy abandono las filas demo-
cráticas y me adhiero al gran ejer-
cito Republicano, á cujo partido
me comprometo aquí soportar des
de hoy con todas las fuerzas posi-
bles para sus futuras victorias, aún
que como humilde soldado de di-ch- o
partido.
Alfredo Mi ram-- ' n
Testigos:
Malaquias Martinez
An. Ma. Cortez..
El censo actual "de la pou'a- -
ción de la ciudad do Londres es
de ... . 7,537,100, seoún com pro
bación oficial.
LAS PILDORAS DE FOLEY ME
SANARON''
Esta es una expresión de una carta
escrita por II. M. Winkler, de Evunsivi-11o- ,
Ind. Yo sufria de un ataque severo
do enfermedad de los riñónea. Mí espalda
me dolia mucho que era impotable ende
rezarme. Mo paresía que ya hnl'ia perdi-
do toda mi fuerza y ambición, me daba
alarantamiento y mi cabeza oslaba tan
mal que se me hacia que veia bultos
antes mis ojos.
Torne !s pildoras para los Pifiones de
Foley con regularidad y hoy me siento
perfectamente sí: no y como un hombro
enteramente diferente á loque era antes
Las Pildoras do Foley 1110. sanaron. !e
venia por Ruad McCarthy Co.'
El presiipi.ost- nvl del J t
pon en id í ño liscal do B.iUU-10-
asciende á lib
U N AS 1 'Ot 'AS S 5 M A N A S ClU (". A S
fr. J, Ui-i- II, Kii" H!lv;!,.. I
uno io;os iuc.-h-- s pasad.--. 1i if:o
Des fe- me coniprimioron, y tuve un do-
lor terrible en l'l Csiuild-i- , I'll livs l ií.otií-- y
en la imlma, l.t,.s 1'iMoi,;- - piir.i ns
finni':'. d" i'VIov me ciifnnw prop to el
duli.ir de la y n r:ful"r--- I"'-- irrefru
luridad do üii.s riñone.--- ; .;e fue eiiMi-l-
yo liavi.i libado e.--t nr lo unn-- ; poena
SeriiaíUtj eurt : . y iii- - i'k'i'.iila ree.onie
las ií otnih.'' UeveüUi por Din!, yic
Carthy Cu.
GUEVR.1-MEXI- C
AMEIUC.IX.É
luí iHiiuntes Documento Que , Va--
Hacen Conocer, Episodio de
Esa Campaña, tue Contó
Una Faja de Terreno
l Os "El Correo" d Chhtialiua, Méxi.u
Agosto 2, 1910.)
Una obra nueva que liova el ti
tulo que encabeza estas líneas, acá
ba de ver la luz pública en Santa i
Fe, Nuevo Mexico, o es precisa-ment- e
en te comarca que fué man-
zana de la discordia, limítrofe con
Texas, que lia dado nombre á la
desastrotí.1 guerra del 47.
Poco seguramente será lo que
pueda agregarse á lo dicho ya por
diversos autores, tanto nacionales
como extranjeros, respecto al gran
desastre para nuestra liepublica,
pero nunca será por demás insistir
y aclarar algunos detalles, puesto
que ellos, al aparecer de poca impor-
tancia, la dan á toda una poca, li-
jando intenciones, que de otro ido
do son apreciadas bajo diversos
pinitos do vista, contrarios á la ver-
dad, y de acuerdo solamente con las
conveniencias de la localidad 6 de
los grandes intereses que la rodean.
En estas condiciona, allegando
opiuioues diversas, que hace cons-
tar el autor de la nueva obrita
I). benjamín M. Head nos baca
conocer desda los primeros pasos
dados por antecesores, que bí no
pencaron en el resultado final que
llegaría á resolver la cuestión texa
na, si dieron lugar á que se preci-
pitaran acontecimientos, agravados
por desaciertos de gobernantes, y
por bastardas ambiciones, despo
jáudonos al fin de una faja, una de
las mas ricas de Mexico, que boy
con justicia lamentamos y lamen
taremos siempre.
La nueva historia, que nos hace
conocer documentos varios que so
lo conocían por referencia, lleva un
apéndice que los contiene, auténti
eos, por medio del fotograbado, re
velando opiniones totalmente con
trarias á historiadores varios, que
las expusieron sin conocer ciertos
detalles.
Veinteisiete son los capítulos del
libro citado, y en todos ellos, desde
el primero, que nos relata el origen
de las dificultades que dieron por
resultado la invación norteamerica
na, hasta el último, en el que nos
liace conocer la confesión denigran
te del Gral. Armijo, y la corres-
pondencia de Pent, todos encierran
interesantes narraciones, que hacen
leer con sumo gusto la obrita que
nos ocupa--
Es cierto que la redacción de la
misma se reciente un ñoco de la1
"sajonización" de nuestro idioma,
disculpable, á nuestro modo de
ver, por el medio en que se ha en
contrado el autor, cuya intención,
al escribirla, ha sido de lo mas sa
no, indudablemente, pues él mismo
lo dice en alguno de sus párrafos
"Siendo esta la primera obra
de historia escrita por un hijo de
Nuevo México, descendiente de
ambas razas, la sajona y la latina,
siente su autor gran satisfacción en
presentarla al público, como la pre
cursora de otra, la "Historia líua
trada de Nuevo México", que dos
de afioa ha tiene en estudio, que-
riendo coronar con ellas el fin de
bus esfuerzos y luchas, que en pro
de la muy injustamente tratada
raza latina la raza de mi madre
ha venido por muchos afios ha-
ciendo y sosteniendo. No busco
la gloria, sino, sí, la consolación
que mi alma siente al creer que,
aunque humildemente, en algo he
contribuido en aclarar la verdad en
pro de la justicia histórica de que
Layan'S do privados I03 descendien-
tes de los bizarros conquistad-
ores...."
Listo Para Entregarse.
De "La Bandera Americana''
Julio 22, 1910.)
El libro titulado "Reseña Sinúp
tico Histórica de la Guerra entre
los Estados Unidos y México", ha
salido ya de la prensa y está listo
para ser entregado á loa que deseen
comprar uno ó mas ejemplares1.
LI abroes hermoso en apariencia
y contiene información verídica,
acada de los registros oficiales de
ambos paÍBes, asi como de memo
randa é información particular
pero fededigna que ponen las cosas
á luz en su verdadero color, sin
preocupación ó favor ó temor, á
nadie, de parte del autor, el licen-ciad- o
Don Benjamin M. liead, de
Santa Fé, y por ella se puede i in-
formar el lector dé las causas que
la motivaron y hasta que vinimos
á formar parte de esta nación. El
libro es muy interesante y debe eer
leído para obtener información
verdadera de esa parte de la histo-
ria de los dos países vecinos, Esta
dos Unidos y México Los pedi-
dos deben hacerse mandando S.-"-
al tntor Don Benjamín M. Itead,
en Fé, óá La Pancera Ame
ri.-.'-- a, en Albuquerque, y el libro
será mandado franco de porte.
Damos las gracirs al distinguido
autor ir la copia con que liaoÍHe
o i nuestro peno Jico.
Guerra .Mexico Amtr'n-a- .
H: ' YA Nuevo Mexicano" do Sania l:'ú
,u!k. ;) J:.iü.t.
jjoiv.ie t'tuío, el IIoü. Üeuja-- !
in: b ,). nt a l i :
VV e.HiAlli .
VI. KL !.!;!
A Í? .1 f!í, KN 1870
llliO! : ' patrocinio de los ciudad-léxic- o
Se paga interés en de
vendí; Cambio (Exchange) pa
11
8
Taos, New Mexico,
Sons. Arroyo Hondo, IN. M.
rwwt y p'JfWf wy .m-t-
EN GENERAL
flontaner y. Cordoba
Traductores
lnglc's-Espsn- y Español Ingle'é
ESOKITUItA Á MAQUINA
AOKNOIA. OE OOLliCTACIONES
Oficina en La Revista de Taop.
The Germania Hotel
HOTEL PUIMEliA CLASE
Cuartos bieu amiielilados y exce-
lente servicio de comedor. Cuan-
do Ud. pase por Autonilo econo-
mizará dinero parando eu esle
hotel, bituado al ponierjte del
dipo. - Cuesta dos pesos por
cuarto y asistencia.
The GeriiSaaiij Hotel
A n ton i to
CNRNICEniA DE
Higael Montoya
Cu
.1: ei (1, Em pac.ulor,
(Ji iader )",' M;,rn
1.a lot-jn- r cariiH'iM i.i tu la wn
r.- ,- to
c.l Odfloe do ii.il 'arm t i
ii!;.("r C!(i
.in
.'iliir.
i-
. XKW ML. XI CO.
GOLD Ü GAH11A
í í nemos los tnr'irc:t rino---.-
Usures 11 i;,"'77Vs'.
!'' e.n vim y para lies- -
y ci:.--o- i.js. i'.ui-ii.i- cure;, y precios
liü i'io.s Mcmi de lidiar en coio-ceion- ,
i
- ei i'a i x. i'i..z i:-- auhuvv
GOLD A (Í.MM'IA
v,Vt(ii, New Moxíco
Puno. Antonio Jose Maiít.mz
Primor educader y rh'ipr pomdimlis
ta do Nuevo Míxico, defendido heroiea-uent-
en "Guerra México Aiñf ncauu''je:im nfa!lies que . intentaron ofuscar
su honorabilísima nicmoiia y los grandes
beneficios que hizo a Nuevo México
que tengo poco tiempo para leer;
no obstante, la leeré toda para po
der dar una opinión mas acertada.
Hasta donde voy me gusta muy
vióia por las verdades' históricas
que contiene y lo bien escrito que
esta.
Adjunto remito á Ud. el importe
del libro 2.50.
Oreo sa venderá muy extensa- -
j llieute y que ya hoy no faltará en
ningún hogar de nuestra gente más
inteligente.
Soy de Ud. su aífmo. S. S.
B. O. Hernandez.
Las Vegas, N. M. Agosto 2, 1910
Hon. Benjamin M. Read
Santa Fé, N. M.
Apreciable amigo: Permítame
congratularlo en u tan árdua ta-
rea de haber concluido tan i m por.
tante libro y que sirva este para su
Gloria como historiador, á la vez
que merece honra y honor al haber
dado á luz tina obra que tanta fal-
ta nos hacía para nuei-tro- s jóvenes
hispano-americHUC- s que ignoran
los verdaderos hechos históricos do
nuestros ante-pasado-
Que Dios premie á Ud. son los
deseos de este su amigo que le
precia. Margarita Romero.
Velarde, N. M.
Estimado amigo: Incluso halla
rá mi check por la suma de $2.50
importe de su obra, "liuerra Mexico-Ameri-
cana". Creo que es un
buen libro y lo congratulo por ello.
Su amigo D. Martinez Jr.
Santa Fe N. M., Julio 30, BJlO
lion. Benjamin M. Read
Mi querido Sr Read:
Deseo congratularlo
muy sinceramente al completar
vuestro precioso trabajo en la
"Guerra México-Americana- ".
En el trato del sujeto aparece
ser Ud. un filósofo tan bien como
un historiador.
La parte que se refiere á Nuevo
México es particularmente intere-
sante, y la reproducción de docu-
mentos añade valor á la obra.
Deseo que esto sea solamente el
principio de vuestras contribucio-
nes á la Historia.
Soy Su Servidor
L. Bradford Prince.
Trinidad, Colo. Julio 1S, 1910.
lion. Benjamin M. Read.
Santa Fe, N. M.
Mi querido amigo: Le felicito
desdo lo más íntimo de mi corazón
por su trabajo. Lo poco que he
leído de "Guerra Mexico-America-na-
me manifiesta que ha dadoUd.
concienzudo estudio á stí "tema, y
lo ha sabido poner en lenguaje
atractivo y pulcro, que da realce á
la materia contenida. De nuevo
le vuelvo á felicitar, y ledeseo níuy
buen éxito tanto en esta obra como
en la que tiene por dar á la estam.
pa en breve tiempo.
Quedo de Ud. AíTmo. S. S.
. Chacon.
;
Luniberton, N. M. Julio 22,1910
Caro don Benjamin: Incluso
ha'lará mi check por $5.00 en pa-
go de las dos copias de "Guerra
Mexico-America-
" que me mandó.
La he leído y estoy plenamente sa-
tisfecho del valor de su obra.
Mil felicitaciones y buen éxito.
Su annVo.
Felix Garcia.
TllE IllfSTOKK'AL Sociktv
OF NEW MKXICO.
Brand ford Prince, LL. D., President.
William J. Mills, t.
VA m. u. 1 iirlit, t.
lialnh E. 1 witeliel), t,
Ernest A.lJohm-'on- , CorrepjiondinR
William M. Jlergcr, Recording Scc'y-Joh-
K. ftnutier, Treasurer
Henry Woodruff, Curator.
Oilice of the President.
Santa Fe, N.M., July 30, 1910.
Hon. Ben jam i a M. Read,
My Dear Mr. Read: 1 wish to
congratulate you very heartily on
the completion of jour valuable
work on the "Guerra México.
Americana.1'1
In your treatment oE this sub-jec- t
jou appear as philoiophcr as
well as historian.
The portion relating to New
.Vexico u particularly intero-tie- g
to our p':nple, and the repto i lie.
tion of duriiincnta add pec liar
value to your work.
1 trust that tin- - ie only the begin-nii- i'
of your contributions to his- -
tot v. Very truly your;:,
L. BivAiu-'iKi- i I'luxa;.
.en jaliiói M. Read. K;p,
'Santa le. N.
Dear Mr. Read: Accept un
I Julian A. Martinez
ft wp 1- jpjn ,n
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ti COMKRCIAN'IE
Hon. Bkniamin M. Read,
Au'or de "Guerra México-Americana,- "
y Trailer Historiador
min M. Read, de Santa Fé, ba pu-
blicado una historia de la Guerra
con México que resultó en traer a
.... 1 l TI'.JN uevo Mexico, en acucio na i e
xas, Arizona y California al domi
nio de los Estados Unidos. En un
volumen de 200 páginas, acab i de
salir de la prensa de la Compañía
Impresora del Nuevo Mexicano y
en su apariencia guarda compara
ción favorable con el producto de
las grandes prensas de libros de
Nueva York y Boston. Mr. Read
dedicó muchos afios al exámen y
estudio de los datos y conclusiones
esplayadoa en el libro é imprime
en él copias en facsímile de cartas
de inapreciable valor que jamás ha-
bían sido publicadas antes, y por
algunas de las cuales pagó hasta
100 y más á fin de obtenerlas de
las familias en cuya posesión se ha
liaban. La historia no está escri
ta bajo el pimío de vista de Wash
ington ni tampoco del de México,
sino del aspecto de las colonias que
fueron anexadas y suplieron la ver-
dadera causa de la contienda. El
autor pasa sobre la cuestión, que
es materia de runcha controversia,
sobre si la guerra contra México y
la invasión de la república vecina
fueron premeditadas, injustifica
bles, injustas y sin provocación,
como algunos historiadores las con-
sideran, o sobre si fué una guerra
que no podia haberse evitado y que
era necesaria. Traza las causas
muy atrás hasta las primeras ex-
ploraciones y la colonización de la
América Española y con lógica
irresistible llega ásus conclusiones.
El libro no solamente es interesan-
te sino una contribución valiosa al
estudio de una fase poco conocida
de la historia americana. Debería
ser traducido al inglés, pero aun
en su forma española debería ocu-
par un lugar en toda colección his-
tórica de libros y en toda familia
hispano americana del Sudoeste.
Un libro Interesante i Popular.
(Do "El Independiente" fdo L33 Vogas
Agosto 11, 1010.)
La resella Histórica Sinóptica de
la Guerra México-Americana- " es
crita por el Licensiado Benjamín
M. Read, ha salido á l iz y forma
un hermoso volúmeu de 200 pági
ñas, muy bien impreso y encuader-
nado, que ha merecido una acogida
entusiasta y expresiones uniformes
de aprobación en todas partes de
Nuevo México y aún en localida
des afuera del Territorio. Esta
obra tiene la singular distinción de
ser la primera relación histórica
formal y de importancia que ha es
crito un nativo de Nuevo México,
y es materia de congratulación pa.
ra todo nuestro pueblo que
sea de mérito superior é indispu-
table,' hasta tal grado que ni el crí-
tico mas atrabiliario puede negar
que el fruto de estudio diligente,
conocimiento pleno de los hechos
relatados y exámen concienzudo de
todos loa documentos y autoridades
que atañen á la materia. El señor
Read ba escrito una historia tal
como debe eer la historia verdade
ra, es decir, simple, clara, sincera
y absolutamente libre de argucias
y tergiversaciones que pretendan
justificar unas co3as y reprobar
otras. Tampoco contiene lengua-
je altisonantes ni frases grandilo
cuentes en que se usan llores de re-
tórica únicamente para disfrazar la
verdad ó para ocultar la falti de
conocimiento de los hechos verda
dero8. No; el señor Read ha de-
dicado lo mejor de su talento y ca-
pacidad para dar á conocer á los
que más interesa, y aun al inundo
entero, la historia de aeontociinien-to- s
poco conocidos y que nadie ha-bi- a
presentado ántea en su plenitud
y enteriza, manifestando y expo
niendo los datos con sinceridad y
buena fé y dejando al lector la ta
rea de decidir cual tuvo la razón de
su parte, cual obré) con justicia ó
sin justificación, y cual merece el
encomio ó la reprobación (le ta pos
teridad.
De la lectura del libro del señor
Read, se desprende qn las .cansas
originales do la guerra entro M .v-
ico y ios Estados Unidos fuerou la
ambición desaforada de los sureños
de dar ensanche a! territorio con
Morado á la esclavitud lurinrua ; bi
sed de expansión territorial de uní
nación jóven y altamente civil 7.1
da que ya columbraba su gran por-
venir; bu) cnerras v decadencia de
la nac WOjlü 1 ii'ie no
mitieron mas que al 'principio do-- '
Siempre llevo un surtido completo de todas mercancías, á pre-
cios enteramente justos. Lo que uo hallau aquí, se les puede
consiguir sin dilación.
Aquí hallaran todos los necesarios como los tiempos lo requieren,
y cada día estamos más en orden de suplir lo que nuestro patro-
cinio necesita.
Nuestro surtido de Zapatos es de los ni-í- completos, y en fin,
en todos ramos, les justifica investigarlo.
Agencia por los famosos carro de marca "IJain" y "Studebaker".
Bucea linea de licores, vinos y eervesa, á prociosmiuy reducidos.
Se ofrecen buenos premios por todo trato de dinero en mano.
COSTILLA, N. M. LADO ORIENTE DEL BIO.
hi'"
Small Holding Claim io.l l4'5
Not CobI Land Serial 013718.
NOTICE FOR PUBLICATION.
DEPARTMENT OF THE ISTl'.BIOR,
U. P. lnnd Otfice, Santa Fe, N. M. JJuly
7 1010.
Niétiee is hereby given that the following-n-
amed cht'imant lias tiled notice
of his intention to make final proof ' in
support of his claim under sñetion 1G
andl7oflhe act of March o," 1891 (2
Stats., 851), as amended y the not ol
February 21, J893 (27 StaiA, 470), r.nd
that said proof will be marto before
Alfonso Ulouther, Pro. Clerk at Tuos X.
M. on August 31, 1SH0 viz: Ysidora
Valencia do Vigil, widow of Pedro Vi-
gil, of Cerro N. I. forthe Smr.ll holding
claim 14.1.3 in sow. ü and 7, T. 29 N.,
K., l.'J E., Twp. surved in 1S9G.
lie nauiea the following witnesess to
piovo his actual eoutinuos adverse
pob'es;:ion of said traut for twenty years
next preceding the survey fo the town-
ship, viz:
Francisco S. Curten,
Donaciaiio Garcia,
Pedro A. Gomez
A Un! nn .Tit'i ni nil (if (Vrm W M.
Anv rj'Mson who desires to protest
against the allowance of wdd pmol', or
u ho knows oí liny sutibtaii! !ttl reason'!
lüirler tho laws aiid reirulatioiis of the '
Interior PeparttiuMit why such proof
bhould not bo allowed will be iven an
opportunity at the above mentioned j
U;:iO i'.nd pla.'.e to cross examine Hi
v.'l t iies.sc ol tald (Uitliliint, MUtl to oiler
.
evidence in rebutía' of that embmHU'd
l.'.v claimant.
Manuel It, Otero,
Dásqijsso el próximo
k . . r. v. w
tantísimo.
ft T.' 1 !" f I
1:
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Libros pe so Encuentran de Venía
Ext U Librería de La Revista da Ta&s.
Los libros f.i.uuciados en este pe- - Las mil y una día 1.00
riódico se ri mitón por el correo Malditos sean los hombres 50
El alcoholismo no es un tl.g-l-
Resena Histórico Sinóptica k
Guerra Müxíco Americana.
Ivsto importante libro, eíciito
por el jurir'consnlto Neo Mexica-
no, hon. üetijimin M. Head, de
Santa Fe, cuy0 libro se relaciona 1
los principales eventos históricos
de Nuevo México y del país eu ge-
neral, sus irurrrafl, sus eventos, eus
principan-- - hambres de hi.-tor- ia de
aquellos tiempos y la refutación
Ih las uien!ir,"s históricas ipje han
apareeido líJt'ni'amente, nos comu
l i 'n r .in 1 1 T ' fj ' ?
Ln regulador del eston-.ap- runa af t'nto. pune id
b mínala di i ti Ja ipiti t n n i
el m t i a ill ni a o la i iu a d i t i i - t i d I i r
Ls la primera oportunidad para obtener una medu-u- i tan universa!,
u rugas de jerbass comunes se usan, pero cidutitiramcm comí uc-ui-Alijo que diferencia, eu todo do mixturas de costumbre- - Muy aar.idalib; y de
efecto pronto.
Enteramente vegetal. Recomendado para las siguientes enfermeiladt.s y
proven tativos do ellas: Resfriado, Tos. La Grippe,' Jnrlaiuac-iót- i di; la gar-
ganta, Pnl'iioaía, Pleuresía, Tisis, Asma, Tos ferina, Coqueluche, Caiarro,Oipteria, Esquinencia, Bronquitos, Carraspera.
Ustedes hallarán que el Remedio de Adán para la Fiebre )' Gérmenes e3
especialmente eficaz en enfermedades infeciosas y contagiosas, contraídas por
medio de gérmenes y parásitos. Es tambirn un impedimento para todas lus
enfermedades, y especialmente recomemla Jopara las peligrosas enfermedades
como fiebre tifoidea, viruela, escarlatina, sarampión, pneumonía, difiena
Pleuresía, catarro en el estómago y alivia las afecciones nerviosas delnis tem
como también las enfermedades de los órganos respiratorios.
$2.50.
El Pan de los Pobres, $7.00.
Historia de México por Zánu'e,
$1.25,
Obras completas de Florencio M.
del Castillo, un tomo pasta elegante,
$5.50.
El Ama de Casa, $1.23.
Nueva Diccionario de la Lengua
Castellana por D. Roque Barcia, arre-
glado conforme al último do la Rexd
Academia Española, un tomo bleu
$3.00.
El Arte de hablar en público, $2.50.
Naciones de Economía Política, poi
Genaro García, 50c.
El Secretario Español, indispensa-
ble para escribir toda clase de car-
tas, $1.00.
Nuevo Manual de MAGIA BLANCA,
colección de juegos misteriosos y de
sociedad, $2.00.
EL RCISEñOR YUCATECO, gran
colección de canciones modernas, 75c.
PÜEGOS DE MANOS 1 Arte de
hacer diabluras, $1.25.
ORACULO NOVISIMO Y COMPLE-
TO, 75c.
El Mártir del Gólgota, por E. Pe-
rez Escrich, $6.00.
CARMEN. Historia de un Corazón.
Hermosísima novela de Pedro Cas-Ler- a
$1 25
SACREDOTE Y CAUDILLO; inte-
resante novela histórica, por D. Juan
A. Mateos, un tomo rústica, $2.50.
Historia de Gil Blas de Santillana,
$2.00.
Historia de GENOVEVA, 75c.
DOCE PARES DE FRANCIA, $1.00
La Divina Comedia, de Dante Alla-hlor-
$2.50.
Malditas sean las Mujeres, $1.00.
Poesías de Acuña, $2.00.
RETRATO de DON PEDRITO, 10c.
PASTORELAS, 50c.
Los mil y un Fantasmas, cuentos.
SECRETOS DE LOS GARITOS y
Arte de ganar á todos los juegos, poi
Roberto Houdin, $2.00.
NUEVO COCINERO MEXICANO
Hipo, Bascas, Indigestio
nes, Cólico, Congoja Ace
días, Diarrea, Desinteria,
Cólera Morbus, Estóma-
go Agrio, Perdida de
Apetito, Nerviosidad,'
lUmquera, Afección de
la Garganta por el Ta
baco, etc..
La medicina es propia para todas las edades, casi para todas las cons! it u
cienes muy agrable al estómago y no hace daño aunque se use por larjro tiem-
po. Es una composición sin Opio, Merlina Choral Clorformo, Jlerion ó cual-
quiera otra droga narcotizado!. No hay dieta que guardar, no hay peligro
do equivocarse en tomar en demacia, Que no la recomienda ésto á usted y
familia como un remedio para todos los días?
LAB PILDORAS DE ADAN para el Estómago y el Hígado son eficaces
en sus efectos; un catártico agradable y muy propio para usarse junto con el
Kemedio de Adán para la 1TBHE. Cura Constipación, Indigestión, Acedías,
falta de Apetito, dolor de Cabeza, Diarrea, liiliosidad, Erupciones, Tos, etc.
25 y 50 centavos botella.
EL TONICO DE ADAN para el Cabello, indispensable para un tocador,
es nn precioso remedio para laCal vicie: cúrala caspa y hace crecer el cabello.
Es un precioso Estimulante y Cosmético, que refresca. Ayuda a preservar el
color natural del pido es también un remedio eficaz para curar las afecciones
del caso. $1.00 por cada bottella.
LOS REMEDIOS DE ADAN están compuestos por un Boticario de mu- - j
cha experiencia en el arte de medicinas y no pueden ser mejoradas Nadie
dehe estar siu loa Remedios de Adán
GARANTIA. Uds. toman ninguno riesgo comprando los Remedios de
Adán y si después de haberlos frecuentemente usado y no les dá satisfacción
vuélvansela á su marchante quien tiene órden de volverles su dinero. 1
Encontrarán los Remedios de Adán de vetita en todas as Inticas y eo- - jj
mercios locales. Ln i aso deque no lea vendan en los comercios, manden su y 1
dirección á Lmmdt'iiid ger Medical Co., No. 21., Wect (oidAve.AUniquerqüe, ;
Nuevo Mexico y nosotros tumbemos cuidado de que se reciliaii.
La Linea tís Carruajes de Taos á Barranca y
Vice-Vcrs- a.
Sale de Taos á las 5:30 A. JI. y llega á Barranca á las 11:25
A. M.en tiempo para tomar el tren del sur.
Sale do Barranca á las 2:30 P, M. Llega á Taos á las 7 P. Al.
Buen carruaje confortable con sombra para que los pasajeros
estén confortables.
Los que salgan de Taos dejaran sus órdenes i la Botica
Taosefia de Frank Ellis.
WM. M. WOODY, Propietario.
--
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Cuerpo ds Cohíssíü-- t
t f
(viene del número interior i
Ahora so pr-'S- iita una potUb'm
linuid por un buen iririero ele
ci oda la nos il- -l mveinto No. 11,
i' ni eSHi.taivio ipie
Enbiictiio I). Lnu. u ti residente
de dieli i piHci ; to, h t cambiado y
eatorb-i.i.- i el ciiniii'i púb'ico en
oierU yut del Ut-li- precinto, y
piiieudi pie dich i ciiniiio a
abierto eti su t:vi--i- t ívgtVar.y sin
más dilación; y ahora so presenta
Ejiimeueo 1). Leon, por su urente,
Rivera, y somete una moción pura
continuar la hasta el térmi-
no regular de esta corte, alegando
que el dicho demandado üo está
listo con eu evidencia para la justa
averiguación do la causa.
Eu vista de lus diferentes alega-
ciones, pre-eutud- por ambas par-
tea, la corta ordena qua el camino
en cuestión sea abierto temporaria-mente- ,
ó sea mientras la causa es-
tá pendiente, y el secretario es or-
denado de citar á las parles para
que estón listos c u su evidencia,
para el próximo termino regular
de esta corte, en cuyo término se
dispondrá formalmente de esta
causa y se dará desicion formal so-
bro la niifcnia. Si el dicho deman-
dad" faltare eu abrir dicho camino,
conforme es aquí estipulado, en-
tonces y en tal caso el Alguacil
Mayor "por estas ordenado de
abrir el dicho camino á costo y
perjuicio del dicho demandado.
Ahora ?e presenta una petición
iivmadü por un número considera
bledo ciudadanos, residentes del
precinto No. 5, este condado,
que la línea norte de dicho
precinto sea lijada eu la minera si-
guiente:
Comensundo en la esquina No-
roeste en donde ahora está en la
Cañada de la madera y siguiendo
la misma Cañada para el oriente
hasta el lindero oriental del terre-
no de Jesús Pacheco; de allí para
el N orto hasta el lindero norte de
la Merced de Antonio Martínez;
de alli hácia ni oriente siguiendo
el mismo lindero Norte de la ya
mencionada merced hasta el punto
más oriental de dicha merced. La
dicha petición es por esta concedi-
da y el lindero norte de dicho pre-
cinto queda por lo tanto estableci-
do en la manera arriba indicada
por los peticionarios.
No habiendo más que transar la
corte se prorrogó hasta su termino
regular ó hasta la llamada del (re-
sidente.
Los dolores en cualquier parte se cu-
raran con una de las Tabletas Simples
Color dk Rosa del Dr. Shoop. La for-
ma prescripts está en las cajitas de 25
centavos. Pídale á vuestro doctor t bo-
ticario esta receta médica! Les alivia á
las mujeres todas sus dolencias, y jaque-
cas y dolores en cualquier parto del
cuerpo. Escríbanle al Dr. Shoop, Uaei
ne, Wis., por una muestra gratis, para
que prueben el valor de sus Tabletas
Coi-o- dk Rosa para dolencias y jaqueca
De venta en la Botica Tausefia.
El primer diuero que se acunó
en los Estados Unidos fué en el
1780, pero en vez de llevar el bus-
to de los principales hombres de
estado solo tenían el busto de la
Libertad. Muy poess fueron las
monedas que se acuñaron con el
"busto de Washington y estas las
aprecian muchísimo los coleccio
nistas. Las primeras monedas que
se acuñaron en la casa de moneda
de los Estados Uuidos fueron al-
gunas piezas de plata de cinco ceu
tavos, en el 1702. Las primeras
piezas de diez centavos de los Es-
tados Unidos, se acuñaron en Fran-
cia, y so hicieron con la vajilla de
plata que pertenecía la familia
Washington; dichas monedas las
llamaron "Martha Washington,"
por el hecho do que la cabeza de !a
Libertad la adaptaron á aquella de
la esposa del presidente.
DEBEN DE ' ESTA 1.1 FUElíA
DE SOSPECHA.
Las dolencias de la vegíga y los
riñónos son tan serias en sus
y si no curan á
tiempo tan anudo fatales qiie el
remolió que se of rosca debe de
fuera los riñones de Foley
no tienen drogas dañosas y con
éxito han sido siempre un remedio
ano y puro. De venta por Bond,
McCarthy Co.
"VALE LA VIDA VIVIRLA."?
La Sra. Mollie MeRaney, de Prentiss
Miss, escribe qoe ella sufría do un
ataque severo de enfermedad do los
ríñones y la vojiiia y que cuatro botellas
del Remedio para los Ríñones de foley
la curaron y la dejaron enferamente
tmna; ella concluyo su carta diciendo:
Yo de todo mi corazón recomiendo ei Re,
medio para los Ríñones de Foley a
cualquiera persona que sufra de enfer-
medad de los ríñones Este remedio me
salvo la vida. Do venta por I'tond
Co.
íUaluitos sean las suegras. .50
historia de Genoveva .50
Uijüiottca de 'la risa 1.50
LIBROS BARATOS.
Los precios indicados eo )a siguiente
lista do libros son en moneueda ameri
cana, ó - su equivalente en moneda
, mexicana.
NO SE ENVIARA NINGUN PEDI-
DO si NO VIENE ACOMPAüAO DE
Sü VALOR.
Libro Primario Mantilla, 25c.
Libro Segunuo Mantilla, 35c.
Libro 'lercera. Mantilla, 50c.
Libros de Maudevil al mismo precio.
Si LAlí ARIOS.
Elementos de Gramática, 25c.
Taitas de contar, 5c.
Elementos de Aritmética, 25c.
MARIA Novela America por Jorg"
Isaacs, $1.50.
Hipnotismo y Espiritismo. Estudio
Médico-Crític- o por el Dr. José Lap-pon- i,
$1.50.
EL SECRETARIO MEXICANO, for-
muiario para escribir todo género de
cartas, aOc.
COitAZON MATERNAL, novela sen-
timental, que debe ser leída por todas
las mujeres, 5oc.
LA PIERNA DE JUANITO y varias
otras piezas literarias, 15c.
EL HERMANO JAIME, novela pi
caresca, 25c.
LUCRE-CI- BORGIA, novela sensa-
cional de aquella terrible mujer, 25c.
LLx' MEXICANA sobre Extranjería
y Naturalización, 25c.
LA TOSCA, novela hermosísima so-
bre las aventuras de la terrible socie-
dad de la Mano Negra; 5üc.
LA ESPOSA DEL MUERTO, 50c.
LA SEñORA DEL VELO NEGRO,
hermosa novela para los amantes del
misterio, 5uc.
METODO PRACTICO para aprendei
inglés sin necesidad de maestro, con
pronunciación figurada, 60c.
CARTERA de la CONVERSACION
EN INGLES con la pronunciación fi
guiada. Obra muy útil para los .que
deseen aprender inglés, $1.50.
EL AGORERO MODERNO, diverti-
dísimo y bonito libro, que satisface
a curiosidad de todo lo que se desee
saber y quiera preguntarse. Contiene
del número 1 al 1000 preguntas, con
igual número de respuestas diferen
tes, obteniéndose cuantas veces se
pregunte una contestación en verso.
lleno un cuadro de 45 centímetros
iluminado, que representa la Fortuna
y la Desgracia, 75 cents.
La Invasión Americana, 1S4G á 1848
Apuntes del Subteniente de Artillería
Manuel Balbontín, $1.00.
Recuerdos de un Viaje obra
moso General Ignacio Martínez
ainado en Laredo, $8.00.
Viaje Universal, por el mis, $1.50.
MAPA Genera' de la República
Mexicana, $1.00.
Biblioteca de la Juventud. Biogra-
fía del Cura de Dolores ü. Miguel Hi-
dalgo y Costilla, $1.00.
HISTORIA DE MEXICO por Ata-
mán, cinco tomos, $14.00.
Constitución Federal de México, $1.
Oscar y Amanda, romántica narra-
ción de María Rocha, 2 tomos, $2.2ü
Biblioteca de la Risa. Si está us-
ted triste, compre este libro y sanará.
Precio,. $2.50.
Urbanidad y Buenas Maneras, 25c.
ALMACEN DE LAS SEñORITAS.
Edició de lujo, con 100 grabados eu
el texto. Bellísima obra para fami-
lias. Contiene reglas de urbanidad y
ouenas maneras, $3.50.
Método completo dé Solfeo, sin
por Don Hilarió Es
lava, $1.00.
Los Siete Pecados Capitales, dos to-
mos rústica, $2.50.
E! Ingenioso Hidalgo Don Quijote
de la Mancha, $2.00.
Las Mil y una Noches, cuentos
con numerosos grabados, edi-
ción de lujo, $3.50.
Víngut Olendorf. Spanish Teacher
dos tomos, $2.50.
LOS SUEñOS EXPLICADOS, següi
los mejores intérpretes de los tiempos
antiguos y modernos, por el Mágico
de Astrakan. Obra adornada con lá-
minas, un tomo bien empastado, $1.00.
EL LIBRO INFERNAL ó Tesoro a
la Ciencias Ocultas Tratado cora
pleto de las Ciencias Ocultas, Contie
ne el Libro de San Cipriano con la
Clavicula del Rey Salomón. La Filo-
sofía de la Magia. Amuletos y Talia-mane-
La Magia Suprema, Roja y
Negra. Invocaciones. Dragón Roj
y la Cabra Infernal. El Gran Grlmo
nio. La Magia alquimista hebráica
caldea y egipcia. La gallina negra
Secretos y Recetas de la Reina Cleo-
patra. Los admirables Secretos de
Alberto el Grande. Quiromancía.
Cartomancia,
.
Sugestión
Magnetismo, Espiritismo, etc Obra
novísima, ilustrada por una multluede
grabados. Un tomo, $3.50.
Los Miserables, novísima edición
espléndidamente ilustrada con gran-
des fotograbados, dos tomos, rústi-
ca, $2.50.
NOVELAS A 50 CENTAVOS.
Por qué se casan los Hombres.
Porqué Pecan las Mujeres
Malditas sean las Suegras.
Malditos sean los Hombres.
El Nido de Ruiseñores.
La Mujer Privilegiada.
Su Majestad el Amor.
La Hija de la3 Flores.
La Niña de" los Jazmines.
La Hada de los Mares.
Viva mi Novia.
Las Hijas del Champagne.
Maldito sea el Amor.
Por qué se Casan las Mujeres.
La Ambición do una Mujer.
La Bella Flora.
La Lucha por un Anillo.
El Orgullo de una Raza.
El Primer Amor..
La Hijastra del Amor, por Jacinta
Octavio Picón.
MANIFIESTOS El Imperio y lo
Imperiales, por Leonardo Márquez,
del Imperio Mexicano,
correctificacions de Angel Pola, un to
nio rústica, $1J30.
Arte de Echar las cartas 6 el li-
bro de las revelacions, por medio le
la baraja, 50c.
MAXIMILIANO, Poema Epico Na-
cional Méxicano. Se encuentra "se Je
venta en la Librería de EL REGIDOR.
Precio: 60c.
Código de! Amor. Obra indispen- -
sable á los que quieran triunfar se
ore el bello sexo, $1.00.
GRAMATICA DE LA LENGUA
CASTELLANA por la Real Academia
Española. El libro más completo para
estudiar nuestro idioma con propie- -
'ad, indispensable para toda persona
que habla español, $2.50.
VICTOR HUGO
Los Trabajadores del Mar, $1.00.
Noventa y Tres, $1.00.
El Prado de Amapolas, por Paul, de
Kocli, traducción de Julio Nombela, 2
tomos empastados, $2.25.
EMILIO ZOLA,
Germinal, $1.50.
La Bestia Humana, $1.50.
i a Tierra, $1.50.
Na mi. dos tomos, $1.50.
Los Misterios de Paris, dos grandes
tonos, rústica, $2.50.
De media noche, 3 tomos, $3.u0.
I A INTERVENCION FRANCESA Y
EL ÍMI'EKIO DE MAXIMILIANO ei,
El Castillo
j no ;erno.
La Revista 1.' IL
.'ülsuie, O.'U
piula;.)-- e de os Ui tunos congresos
antialcohólicas, t'iaton,
Aristóteles, Plutarco y hasta el
dulce Aiuiore.ont'', se ocupan en
sus escritos del alcoholismo Y
Plutarco, como un perito de 'nu-
estros días, habla de la degenera-
ción de los hijo de lo alcuholis?
tas inveterados. Drueou castigaba
con la muerte la ebriedad.
Si tanto rigor imperara en la eo- -
ciedad moderna, no bastarían cua-
tro ó cinco mil verdugos en cada
país. Solón, sin llegar á la pena
capital, castigaba severamente el
vicio de la ebriedad sobre todo en
los funcionarios.
Una ley suya prohibía que se
sirviera vino puro en los banque-
tes oficiales: debía estar mezclado
abundantemente con agua. Y otra
ley curiosa, y que sí so aplicara
hoy día haría faltar de placer á los
comerciantes do vinos y almanece-ros- ,
castigaba á los que vendían
vino puro: era necesario que le
agregaran cierta cantidad de agua.
Es interesante hacer notar que las
leyes de'Solón, no acordaban el be-
neficio de la irresponsabilidad co-
mo tampoco los atenuantes al que
hubiera cometido un delito eu es-
tado de ebriedad. Aristóteles, por
su parte, declaraba dos veces cul-
pable al delincuente borracho, con
siderándolo que emborrachándose
antes y cometiendo después el de
lito había cometido dos faltas gra
vísiinas. Licurgo, para lograr que
los espartanos aborrecieran la be
bida, hs hacía ver ilotas borrachos.
El calor del mes de. Agosto n'.'ecta los
nervios, pero este abatimiento, falta
de energía y ambición se pueden curar
muy pronto y muy fácilmente tomando
lo que todo los boticarios conocen non
el nombre de Restaurativo dkl Du.
Shoop. Se notará mejoramiento á las
48 lloras después do haberlo tomado,
cierto que rio les dará salud completa de
una vez. pero de seguro que la recobra-
ran poco después, porque van á senlir
que están recobrando energía y ambl
ción do trabajar. Las influencias exter
ñas desalientan los nervios primero, y en
seguida sufrirá el estómago, el corazón
y los tiflones. Alienten estos nervios
con el IUktauuativo del Du. Siioor y
verán que pronto recobrarán la salud.
Do venta por la ISotiea Tausoña.
LA FIERRE Y EL ASMA.
Train disconsuelos y miseria á
mucha gente pero la Miel y Alqui-
trán de Foley les da alivió y con
suelo á los enfermop. Cura la
congestión en la cabeza y la gar-
ganta, y sua ve y sanativa. Ningu
na no es buena sino la miel y
alquitrán de Foley en el paquete
amarillo. De venta por Bond Me
Carthy Co.
Cuando loa nervios del estomago, del
corazón ó de los ríñones se debilitan, ou- -
tonces estos órganos ya no pueden traba-ja- -
No tomen drogas para el estomago
ni estimulen el corazón ó los ríñones, es-
to es solo hacer un cambio; consigan una
prescripción que los boticarios conocen
en dondequiera con el nombre de Res-
taurativo del Un. Shoop. Este Res-
taurativo esta preparado para estos
nervios débiles interiores. Esfuersen y
edifiquen estos nervios con el Hixtaura
tivo del Dk. Shoof en tabletas ó li
quido, y verán que pronto descansan.
De venta por La Botica Tauisoña.
Sis Usa Como el Cake.
El cafe nuevo que los doctores conocen
con el nombre de Cai-- de la Sai.hu del
Da. Shoop, engañará aún á un experto
del café, no hay en este un solo grano de
cafe puro, es solo granos saludables de
cebada preparada y nueces, etc. y estos
han sido tan diestramente compuestos
que le dan el gusto y sabor de un buen
cafe. Se puede hacer en un minuto y
no tienen que espeiarse hasta qne hierva
20 ó 30 minutos. De venta en la Botica
Ta use ña
Todas las mujeros débiles deben leer
mi "Libro No. i óaia Muie res". E4to
les informará de la Cura de Noche mx
Dr. Shoop; también como es que estas
preparaciones sólidas y medí inales, que
son dulces, sanativas y antii plicas les
darán alivio seguro y pronto,
El libro so manda gratis. Diríjanse
así: Dr. Shoop, Racine, Wis.
Si su Lstomago, Corazón, óKifionee no
funcionan bien' ensaye Ud. unas dótis
del Analéptico del Dr. Shoop. En cinco
ó diez días se notará un sorprendente re-
sultado, y hé aqui el porqué. Dr Shoop
no narcotiza el Estómagoni estimula el
Corazón ó Riííones--E- l analéptico del Dr.
Shoop llega directamente á los nervios
debilitados--To- do órgano tiene su nervios
.
El substituto did Cafo más conocido
hoy es el quo venden todos los especieros
bajo el nom ore de "Cafe Sanitario del
Dr. Shoop" Es mucho más aliméntico
que el de otras marcas, y ademas no so
requiero sino "un mnnien'o" para ser
visto No so requiere hervor do 206 trein
ta minutos, 'uros granos (oslados mal
ta y nuez, ele. se lian combinado du una
muñera que le dan un muy genuino sa- -
bor del enfí, y, Bin embargo, ni un sulo
1 írano de café en esta preparación. 100
lazas Üü centavos. De venia Tos Phar-- j
many,i,. i. -
Asuntas muy imor- -
ÍOs C Z en el prcnluio
francos de porte, pero no seremos re- -
io:iáauks ut t .íiavios por el'eoirt.o
.i í;o ser que ul hacer el pedido se nos
remita diez centavos adicionales al
importo del pedido pitra certificar el
paquete.
Libros.
Kl Ruiseñor Vucateco canciones pop
ulares jjara guitarra ó bandurria. $1.00
Contiene las canciones Mexicanas
más populares; Arias, romanzas, duos
cuartetos, coros, danzas, mazurcas,
iraises, guaraches jaranas y otras.
El Bandido Chileno Joaquin Mu-riet-
en California $1.0u
Cantos rojos. Ilustrado con graba
dos $1.00
Lo mano del Muerto, continuación
del Conde de Monte Cristo, Ilustrado
con profusión de grabados, para los
.lúe no hayan leído el final del Conle
do Monte Cristo $1.25
El Secreto de la Vida, Novela orig-
inal inédita $1.W
Tenemos ademas libros para toda
clase de arte3 y oficios.
Libros Populares,
Malditas sean las Mujores .$1.00
Malditas sean las Mujores, rustica. .50
Arte de cocina 75
Bertoldo y Bartoldino, tela 50
dcrtoldo y Bertoldino, rustí 25
Oráculos (libro de sinios) .50
til secretario general Mexicano.. 1.0C
El secretario de los amantes 50
Carlos Magno, 12 pares de Francia .50
La voz de la naturaleza 2.50
Arte de criar gallinas . .75
Higiene y medicina 50
Historias.
Historia Nuevo México $l.Üu
Historia Nuevo México 2.50
Historia Nuevo España 5.0'J
Diccionarios.
Diccionario Inglés y Español para
bolsillo 35
Diccionario Velasquez Inglés y
Español lvo. Svo. novísimo 6.00
Diccionario Iñg. y Esp'l Cuyas.. 3.00
Liaros cíe Oevocione Instrucción.
Ramillete de divinas flores 50
Catecismo del Padre Rlpalda ex- -
plicabo por Mazo 1.00
Las glorias de María LOO
Despertador Eucarlstico 50
Lavalle Mexicano, broche de oro. 1.00
Ancora de Salvación .05
Eucologio romano 4.0U
Camino del cielo .5u
Lavalle pequeño broche de oro. .SO
Ntra. Sra. del perpetuo socorro.. LOO
Novenas de todos los santos que st
deseen á 10c. cada uua.
Libros Variados.
El caballo, arte de carreras .$2.5u
Arte de agricultura y ganado . .50
Arte de domar caballos .... . 1.00
vlanuel de artes y oficios . . . . . .50
He aquí, algunos de los nuevos
importantes que hemos recibido
que podemos remitir enseguida de
recibirse el pedido:
Arte de criar gallinas ; $1.00
Las mil y una noche, ricamente
encuader nada al oro 3.00
'El caballo" arte de carreras 4.00
El secretario de la Vida 1.00
Si arte de la" Oratoria 5.00
Arte de echar las barajas 1.50
Arte de hacer diabluras 4.00
Arte de hacerse amar por el mari-
do 4.00
Arte de elegir marido 5.00
El arte del cultivo del Chile .... LOO
Arte de cultivar la Alfalfa 1.00
Arte de elegir mujer y como con-
seguirla i 4.00
fil libro Infernal para toda clase
de secretos y brujerías de la
edad media 2.0C
Bibloteca de la risa, tela fina 1.50
Cuyas 3.50
El ingles en 20 lecciones LOO
Jiccionario puro español, el me-jor que existe 3.50
Código del amor tela fina 75
El secretario Mexicano paratoda
clase de, correspondencias, tela
fina L5u
Manuel de artes y oficios LOO
Diccionario de artes 2.00
La mujer en el hogar 1.00
Juan de Dios Peza flores del ál
ma, tela 1.25
Cantos íl la patria 1.00
Manuel Acuña, poesías, tela 1.35
Antonio Plaza, poesías, tela .76
Manuel M. Flores .75
Obras poéticas de R. Cainpoa-mor-
á la rústica 1.00
?oesías por Juan Zorrilla l.C'O
Jbras poéticas de José Espron- -
ceda tela 2.00
Muestra Señora de Paris 1.50
Secretos de la naturaleza, tela.. 1.25
,l1 Secretario español, tela 75
El secretario de los amantes
(modelo de escribir cartas
amorosas) tela 75
dramática de la real academia de
España 2.75
Aritmética S5
Libro 1ro. Mantilla para lectura. .25
El secretario de la vida 1.50
ias aventuras de Telémaco 1.50
Los miserables de Paris, por V.
Hugo, tela fina 2 tomos 5.00
Don Quijote de la Mancha, rica-
mente en cuadernado 2 tomos. 5.00
libro negro (arte de brujería). 4.00
El libro negro blanco (arte de
brujería) 4.00
La magia negra, tela LOO
La magia negra, rustica 50
La magia blanca --50
La magia tela
La magia roja el arte de jugar
barajas
Código del amor 50
Genoveva, tela 75
El conde de Monte Cristo, rustica 2.00
El collar de la reina, 3 tomos, tela 3.00
La condesa de Charny, 5 tomos
tela 5.00
La dama de las camelias LOO
La guerra de las mujeres LOO
Mil y un fantasma, cuentos de la
media noche, 3 tomos á la
rustica 2.00
Napoleon. Sus guerras y em-
presas políticas. Sus aventuras
amorosas. Napoleon Bona
parte. El general Bonaparte.
El primer cónsul. El emper-
ador. La isla de Elba. Los
cien días. Santa. Elena. Tes-
tamento de Napoleón, en a
$2.00 rustica 1.00
Los tres mosqueteros, 3 tomos... 3.00
Obras Varias.
Quevedo, chistes famosos $1-5-
Las ruinas de Palmira L25
lis mahores de Paris LOO
Amores v Areias de los Panas... LOO
El viejo hipócrita LOO
El Judio errante LOO!
Sacerdote y caudillo LOO
Album del corazón LOO
Memorias de un guerrillero LOO'
Los siete pecados capitales, 2
tomos "2.00.
'fihr n. Emilio Zla.
2ara $1.00,Germinal"
. . . . . . . . . .
. . . . .
. . . . L50
La tierra LOO!
Mas Libros.
Poesías, artículos y pensamien-
tos por Antonio Plaza. Con-
tiene, además, las mejores y
más inspiradas de sus poesías
ya inspiradas de sus poesías ya
letras é ilustrado con profusión
de grabados 1
Un año en Elorenua (impresión
de viaje 1.00'
Veinte años después, continuación
de los tres mosqueteros, 4 to-
mos 3.00
La villa de P, buitre (impresionen
de viaje) 1.0o
vizconde de Bragalonc . 5i:n
Método do OHtndorf 2.00
t lave ce ülícnuort .50
Las mü y una cuches , 1.Q0
Es una medicina de su
mo valor para laa familias 3
y especialmente preciosa
para los ni Tíos.
Cualesquiera desorden
ó enfermedad did stó. I
mago ó intestinos que
i.iviél causan Constipación,
del Moro"
IKfiBCít!S
Ei
11
i
t "
da deposits.
Clarence Probcrt,
Cajero.
u u:.:.
-- SALOON
Anastacio Santistevan Prop.
New Mexico.Taos, - -
nica el a..t jr, .ju Jó lista ya.
Las órói'iier por dicb ) lilro que
ya ha iveihido el nntor, en psgo
adelantado, son numerosas y como
la edición de dicho libro so limita
í cierto nú mero d copias, desea-
mos llamar la atención de los Sres
pie desean adquirirla, so sirvan
hacer de una vez sus podidos remi-
tiendo el itn porte do DO con su
carta de pedido, dirigiéndose á Jo
sé iMontaiier Ta os, N. Méx.
u Reseña Histórico Sinóptica" es
importantísimo por loa relatos his
toiicos del país, que relata en ens
pilen na?, por los grandes eventos
ilo nnesHos compatriotas predece-
sores de aquellos tiempos, y sobre
todo. por descorrerse el velo de men
tiras históricas y ponerso á su ver
dadera luz los hechos y méritos de
nuestros pn'tíguos compatriotas, cu
yo libro no debería faltar en nin-
gún h 'gar de los hombres inte'i-ífentes- ,
para conocerlos verdaderos
eventos hi toncos de Biisnnto pasa-
dos v del suelo quo los vió nacer.
20 - 3 í
Notice For Publication
Department of the Interior, United
S ates Land Oilice, 013700.
.
Not Coal Land.
Santa Fe, New Mexico, July 13, 1010.
Notice is hereby given that J. 1!.
fitaval, Archbishop of the Archdiocese
of Santa Fe, aa Trustee for the Roman
Catholic Church for the Archdiocese of
Santa Fe, a religious association, all of
wlK'se land titles are taken and held in
the namo of tlie Archbishop lu and for
iho Territory of New Mexico, as Trustee
for the benefit of the said Roman Cath
olic Church and which land titles are
piips'-- by such Archbishop to his sue-- i
cssur in oflice fur the use and benefit of
the said religious association, has filed
application to purchase, under the act oí
Congroas of March t, 1007, (for cemetery
purposes), tracts 1 and 2, Sec. 31, T. 29
N , I!. 13 E.,N. M. P. M. & B., containing
2,08 acres, and hereby gives not ico of his
intention to make proof under said law,
and to establish his right thereunder to
tlio land above described before the
Regiilcr and Receiver, at Santa Fe, N.
M., on the 22nd day of September, 1910,
by two of the following named wit-
nesses,
Anthony Fourchcgu, of Santa Fe.
Joseph Oiraud, of Taos.
Cyprian Uarran, of Costilla.
J. 8. Garcia, of Costilla.
MANUKL Ii. OTERO
32-3- 7 Register.
First publication August 12, 1910.
AVISO
Dkcartmento dkl Lngeniuho
Territorial
Numero do Aplicación 481.
Santa Fe, Nuevo Mexico,
Julio 29, 1910.
For esta se da aviso que el dia 22 de
Julio, 1910, en conformidad con la Sec-
ción 26, Ley de Irrigación do 1907, F. M.
y Martinez, de Virsylvia, .Condado de
Taos, Territorio de Nuevo Mexico, hizo
aplicación al Ingeniero Territorial de
Nuevo Mexico por un permiso para
upropiar do las corrientes de agua del
Territorio de Nuevo Mexico.
Tal apropiación va a ser hecha do El
Ojo Salto de la Agua, en puntos N. 81
45' W. 922 ft. to Cor. Bet. Sees. 21 y
22 lp. 30 N. R. 13 E., por medio de
diversion y deposito, y 2 pies cúbicos por
segundo, yo .... pies do acre que serán
conducidos a puntos Sec. 21 Tp. 30 N.
R. 13 E., por medio de acequia y pequeño
depósito, y alli usados para usos domes- -
ticos y para la irrigación de 150 acres de
tierra.
El Ingeniero Territorial tomara esta
aplicación sobre consideración el dia 27
de Octubre, 1910, y toda persona que
oponga la consecion do la anterior apli
cación, deberá protocolar sus objec-oioue- s
propiamente endosada con el nu
mero do la aplicación, con el Ingeniero
Territorial en o antea de aquella fecha.
VERNON L. SULLIVAN,
32-3-
- Ingeniero Territorial.
AVISO
Dki'aut.mknto del Ingknikbo
TliRKITOHIAL.
Numero de Applicacion 477.
Santa Fe, Nuevo Mexico,
July 29th, 1910.
Por esta se da aviso que el dia 7th de
July, 1910, en conformidad con la Sección
26, Ley de Irrigación de 1ÍJ07, Adolf
Beutler y Taul Wiese, do Taos, Condado
do Taos, Territorio da Nuevo Mexico,
hizo aplicación al Ingeniero Territorial
de Nuevo Mexico por un permiso para
apropiar oe las corrientes de agua del
Terriíoiio de Nuevo Mexico.
Tal apropiación va a ser hecha de El
Rito do la Lama, en puntos N. V. J
Seo. 22 Tp. 23 N. R. 12 E., por medio
de clirversion, y 2 pies cúbicos por se-
gundo, yo .... pies de acre que serán
conducidot a puntos Sees. Hi, 21, 15, 22
Tp. 'id N. R. 12 E., por medio de acequias
y alli usados para irrigación de 320
acres y para Usos domésticos.
Ll Ingeniero Territorial tomnra esta
aplicnoioi! sobre consideración el dia 27
de Octubre, 1910, y toda persona que
opnrga la conmoción de la anterior apli-(ii'-
n, drbt'i'ii protocolar sus objeeeiones
propiamente endosada cotí el numero de
I; liracion, coa el Ingeniero Terri-
torial cu o antea d. aquella focha.
VERNON L. SULLIVAN,
32 3'i Ingeniero Territorial.
(.uiero Ud. tomar uu buen Trago, ó cualquier bebida
compuesta, buena cerveza ó excelentes vins importados ó
whiskies de los mejores en la plaza?' Vaya I'd. en el popnlnr
Saloon Castillo del Moro" en donde Ud. será bien trata
do y su patrocinio agradecido.
Vinos, Whiskies y licores finos especiales para tiestas
y casorios, desdo $'2.50 por galón y para arriba.
Trato limpio y legal para todos Solicitamos el patrocinio de I d.
Anastacio Sanlistevan, Prop.
en forma de diccionario, un tomo bien
empastado, $6.00.
Manual de Magia Negra, y de Artes
Infernales, adornado con 40 láminas,
$2.00.
El Preceptor de Inglés completo.
Método práctico para aprender la
lengua inglesa por D. Francisco Javier
Víngut. Este niétodotrae la pronun-
ciación en castellano y es el mejor
para
.los mexicanos, pues pueden
aprender en breve tiempo el idioma
inglés sin necesidad de profesor. Dos
tomos grandes y bien empastados.
$3.50.
JUDIO ERRANTE, por Eugenie
Sue, edición Ilustrada con muchos
grabados, un tomo rústica, $1.25.
Diccionario de Castellano é Inglée
por Salvaa Webster, obra, moderna,
$1.00.
El Libro Negro ó la Magia. Tía
tado de las ciencias ocultas, la Al-
quimia y Astrología, con secretos y
reglas admirables, llave de los sueños,
etc., $3.50.
Cuadros, Notas y Apuntes de Méxi-
co, un tomo, 50c.
QUEVEDO, obras satíricas íy festi-
vas, $1.25.
Resena historica-slnoptlc- a de 'a
guerra Mexico-Tejan- por Benjamin
M. Read, $2.50.
Libro Importantísimo que se refiere
a la historia de Nuevo Mexico desde
sus primitivos tiempos hasta uestros
días.
Memorias del Padre Martinez por
Ptdro Sanchez, 50c.
Toda clase de libres para escueleros
1e los aprobados por el cuerpo de edu-
cación de Nuevo Mexico, a precios los
ai as baratos en la plaza.
También toda clase de utensilios
para escuelas y escueleros.
Todo pedido diríjase a LA REVIS-
TA DE TAOS, TAOS, New Mexico.
No re Atenderá Ningún Pedido Que
N'o Venga Acompañado de su cor-
respondiente remasa.
Tarjetas Profesionales
) asee
Prof. 1. Davila 2
TAOS NEW MEXICO.
Afina y conipono pianos y dá
lecciones do tu tísica en toda
clase de instrumentos. 0
a o
Dr.Hubert H. Johnson
MEDICO CIRUJANO
Telefono No 19. -
t TAOS, - - NEW MEXICO i
Dr. T. P. MARTIN,
MEDICO Y CIRUJANO.
Telefono Nro. 4.
Taos, N. M.
Dr. L. D. KOGÉR, e
9!
CIRUJANO DENTISTA
Todo su Trabajo es Garantizado.
Dentaduras de Primera Clase.
Empastes de Oro, Platina y Pasta
Blanca & Precios Cómodos. : :
Coronas y Puentes de Oro.
Extraccios sin Dolor. :
Oficina en la Casa de Wienguert
Taos, Nuevo Mexico,
f
Demostenes Martinez
COMISIONADO DE 1.03 KSTAIK16 UNIDOS
Taos. N. M.
Atiende toda clase de negocios
concernientes á entradas de domi-
cilio, pruebas finales etc. Prepa
ra toda clase de Blancos, etc.
Berbería "El Castillo"
- DE
EDUARDO ESPINOSA,
La mejor Darberia en el
valle. Aseo y limpieza
v pronta atención. : :
Toda clase de Perfumes, Cosméti-
cos v Vigorizadores del cabello en
conocción. El). ESPINOSA,
Taos.N. M. Prop
NUEVO C0HEGCI0.
DE
Tomas Vasques
EN SAN CRISTO.VAL i. M.
Se venden toda clase de abarrotes
V efectos socos á precios más redu
cidos. Compra también toda clase
di1 productos del p'i's, saleas, etc.
Trato bueno y legal para todos.
YEU LSCKEEIU
THE
tate Savings Banli
Be
TAOS, MEXIGO
EXPEDIRÁ CERTIFICADOS DE DEPÓSITO Á
SUS FAVORECEDORES, QUE GANARÁN:
5 por ciento al año, en depóros la año para arriba.
1 por ciento al año, en depósitos de seis meses para
arriba.
3 por ciento al año, en depósitos do tres meses para
arriba.
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Arrentamos cajitss
A.
Enrique Gonzales,
Asistente Cajero.
11,
Vlül iülioiiiu
lipnolisino.
Los interesados pueden obtener alwohiL-wi- nu t i A l 1 !
MISTERIOS DE LAS CIENCIAS OCULTAS" f.- ;
CENTRAL INSTriUTLOE SCIENCES AND iYCU
DEI'TO í:; S) ROJllESTilIL N. V- - !..'. S. A.
M'.'ico. (ntíresaiitisima obra iiístóvi-- .
ra c evita cu francés por Emilio O'.'i--
vicr v traducida al español por Don
Manuel rus y Acal, un tomo rústica,
r. 0 i
.ill.- ' u, i..
PUBLISHED DY THE ' 1 1 T
1 fTAGS PítUTIUG and FU kiíJT.VO.S
uxcuvr-.- , i i.i--
l':'iii-:,r- .H b Z MONTAN" ER Editor l U-- : Ht
V::-ÍVv:'-
.: vi J. "U K.ilIT , 11)1 !X S, . . Edil. r Ta. s Yau.:
ski'Bki'aky and TKK.sni:a, A. CLARENCE PüOHEnT.
.' 1
OFFICIAL ORGAN OF TAOS COUNTY.
r 1pP 1 f--VLa Itovista L Taos has the large A circulation of 'iy Spanish news-paper in the. territory of New Mexico. It is read by the most mu Hitrent
and tliinkiiti; people of New Mexivo, '.iü: liern Colorado and (he ?.itiwi?--
r--
,r
i
"g TTJ Ta .""Notice For Pufc'ka.íionSubió al Cielo
f'on lio rl (íi W C'éJ fJ W ' de
tierra de Toniocio Lope.
También el ce Im "K" que se con, po-
ne de las. iMterte-- - no. 7:1, no. 74, no. 75, no.
7'!, no. 77, y no. ' , c- írnd.-re- por el
norte cotí la (Yja del Ll no; por el sur
con el tidi-r- o sur d ' ia Mer-
ced de la --V'rria- por el podiente con te-
rreno de Leandro M.utinez, y por el
oriente con ten o di Eiijio liaea, ex
cepillando de aijui 10" pies en la orilla
del norte de la dicha suerte no. 75; es
750:t.t pies de ancho.
También !as descripttis suer-
tes eu el cuadro ' K": la suerte no. 7í con
linderos por el norte con la acequia Ma-
dre del Llano Quemado; por el sur con
el lindero di-- sur de la dicha Merced de
Serna; por el ponieute con terreno de
Maximiano Romero, y por el oriente con
terreno de Luis Mondragon: es 121 pies
de ancho.
También la suerte no. 80, con linderos
por el norte con la Acequia Madre del
Llano Quemado; por el sur con el linde-
ro del sur de la dicha Merced de Serna;
por el poniente con la tierra de los heic-dero- s
del finado 1). Moadragon, y por el
oriente con tierra de José F. Chave.--; es
189 pies de ancho.
También las suertes no. 8!, y no 82
lindadas por el norte con la casa y tierra
del finado Julian Mondraon, por el sur
con el lindero de sur de la dicha Merced
de Serna; por el poniente con tierra que
ahora pertenece á José F, Chavos, y por
oriente con teneno de Moisés Chaves,
es 38'J pies de ancho incluyendo un ca-
mino publico al sur de la Acequia del
Llano Quemado.
También la suerte no. 83, lindada por
el norte con el pie de la loma; por el sur
con el lindero del sur de dicha Merced
de Berna; por el poniente con propiedad
de dueños no conocidos, y por el oriente
con tierras de los herederos del finado G.
r
en la cúkti: i.'1:dlítk:to.
taos valley ípikíoatk!1 )u- -
( ;i.!;'i COMPANY, UNA.
ACT01Í
V S. No.
Cristoval do la Si;m, finado, i
no cunocñlud c! finado Cris-tuv-
de la St-rn- y tmlaa ls jierso-na- s
no conocidas quo reclamen inte-
rn- en la propiedad mis ttbtijo dcs-crit- a,
contrario al est ad it del actor,
y todas lúa personas que reclamen
contrario al estado del actor en e.sto
ACUSADO.
A los acusados arrdia inenclonndos:
Ustedes estaa ir cfUs uotilkados que
nna quej;i jurada se hi protocolado y
demanda no ha cotiiensado en la Corte
de Distrito ea y por el Condado do Tauts,
Nuevo México, contra ustedes, por el
actor arriba mencionado, por bu aboga-
do de testimonio. N. i!. Latighlin, cuya
direcuióu ds entiíXu Santa Fé sNTue-t- o
México.
Los objetos generales de esta demanda
un paradetermiuar y aquietar el titulo
en y á ciertos trechos y pedazos de tierra
descriptos como sigue á saber:
Cuadro "A." que se compone de las
suertes no. 1, no. 2, no. .1, no. 4, no. 5, no.
6, y lindada por el norte con la línea nor-
te di? la Merced de Cnstoval de la Serna,
la'S'ruz Alta"; Sur Suerte no. 1 por el
camino del Trox, laa suertes no- - 2 y no 3,
con el camino Espinosa; las suertes no. 4,
no. o y no 0, con el primer arroyo al nor
ti
l
aiJ
Department of the. Interior, United
Slates Land Otliee, 01.170).
Not Coal Lulo.
Santa Fe, .New July 1.1, lsl'.
Xotiee is hereby ven that .1. V.
Pitaval, Archl)i.-.ho- p of the Arehdioeete
of Santa Fe, as Truflee for the Lotean
Catholic Church for the Arcleliore-- o i f
8anta Fe, a religion nv. ocialioi!, idi of
whose land titles Bie taken mid held in
the name of the Arch bishop in and for
the Territory of New Mexico, as Trustee
for the benefit of the said Roman Cath-
olic Church and which land titles are
passed by such Archbishop to his suc-
cessor in otlice for the use and benefit of
the said religious association, has filed
application to purchase, under the act oí
wmm V SEÑORITAS
TV E2erinosisimos
Callus Liando Cordoba, es el
nombre de un noi-üt- que remon
tú tu vuelo al cielo el martes á las
0 p. m. en Vald-- z, este conduelo.
El angelito da hij.j de loa espo
ara - idel Cordoba y Leonor V. de
Cordoba, siendo el Sr. Córdoba el
secretario de la Tbos Printing A:
Publishing Co., cuyos padres la-
mentan hoy la pérdida de tu pri-
mer y único niño.
Contaba Carlitoá solamente seis
meses y 10 dias y hacía como tres
Remanas se liailbiba enfermito, y, á
de la coi'bt'-itit- tendencia
Modio, éfcta w. t ette'.b'i f'jte la
l.td de la m tu-- i te
Garlitos era el encamo del hopir
con quien sus buenos y jóvei es
jiadres habían cifiado su porvenir
Ms sokmeEfe teñe- -' 'ílrContrrcss of March 1. 1007. ifor cemetery
purposes), tracts 1 and 2, Sec. 3', T. 29
X
, K. 13 E.,N. M. P. M. & B., containing
'2,08 aeres, and hereby givis notice of his
intention to make proof wider said law,
and to establish hi light thereunder to
the land above described before tin)
Register and Keeeivi-r- , at Santa Fe, X.
M., on the 22nd day of September, 1910,
by two of the following named wit-
nesses,
Anthony Fourehc.-H- , ot Santa Fe.
Joseph Gitaud, of Taos,
Cyprian llarran, of ,
J, 8. Garcia, of Costilla,
MAXUKL If, OTEKO,
lietrister.
First publication August li, iiJlO.
Tíndo deciry ventura, exc
Duran, es 24 pies de ancho. ,
También la suerte no. 81, lindado por
el norte con la Acequia Madre del Llano
Quemado; por el sur con el lindero del
sur de dicha Merced de Serna; por el po-
niente con tierras de los herederos del
finado Vicen'e F. Martinez, y por el orien-
te con tierras de Cruz (iarduño, es
f f$P C fi Á h 3 'A ñ tJI Vi J Ja Ica. ce
V ' Í I!
--
i ' "C :, -
ron cuanto ertu vo en t n
para librarlo io a muerte,
omitir con to ni Kierüi do
que t'btubiera eu íüí jiode1',
" i
ai;:i on, l
lueba-- r tar 7 en uiI S
te da la casa de Francisco Homero; por el
poniente con la tierra de Matilde, tlaíle-gos- ,
y por el oriente ron el lindero orien-
tal de la Merced de Berna.
También el cuadro 'I$."quc se compo-
ne de las suertes Xo. 7, no, 8, no. 9, no.
10, no. 1!, y no. 12 y liudado por el norte
un la línea del norte do dicha Merced
de la Serna, la "Cruz Alia"; por el sili-
con el primer arroyo al norte Jo la casa
de Francisco Homero; por el ponieiitb
con terreno de Jacinto Cruz' y por el
oriente con terreno de Matilde Gallegos;
la suerte no. 12 A en dicho cuadro "15."
y lindado por el norte con la línea del
norte de dicha Merced de Serna, en la
"Cruz alta"; por el sur con tierras del fi-
nado Simon Banders, que antes pertene-
cían & Jesus Romero; por el poniente con
tierras del dicho tinado Simon Sanders,
que ante pertenecían á Ley ba, y por el
orienta con terreno de Jacinto Cruz.
También el cuadro "C" que se compo-
ne de la3 suertes no. 13, no. 13-- no. 14.
Hi
H if
tin
AVISO
ron titánicainetite y como ejemplo
de buenos padres, hasta el último
momento que debería ser desgarra-
dor fiara ellos que tanto lo querían,
cuando el hilo de la vida se rom-pi- ó
para siempre anunciándoles el
último iufctaute .de vida del sur
querido, del hijo que era parto de
7í; piea de audio.
También laa suertes no. bü, no.
8(3 y no. SO-A- . que lindan por el
norte con la ceja de la loma al sur
de la Acequia Madre del Llano
Quemado; por el sur con el linde-
ro del sur de la dicha Merced de
Serna; por el poniente con terreno
de Domicinda Vigil de Duran, y
por el oriento con tierras de la viu
da del tinado Juan 1J. Homero, es
AN INTERESTED PARTY
DlílV.RTMENTO l'IKL IxtU.NIKItO
.
Terki'I'ohiai..
Numero do Ap'iesc'on 481.
Santa Fe, Xuevo Mexico,
Julio 20, 1U1C.
T..t ..tjta A- uvi.i ntic .,1 rl i n rlí
ARE "YOU AN INTERESTED PARTY?
INTERESTED IN THE NEWEST AND BEST MOWER IN THE WORLD! IP SO,
CALL ON US. ir NOT CALL ANY WAY AND SEE THE NEW
i
Easírilíaáoras ü;
Trilladoras, Ett K
BU coiaón. Sus hbuelitos, que :Ju,.0) pn coufomii(ld Cün a Bi;ü.
también le dolaban y querían por ; con 20, Ley do' Irrigación do 1UÜ7, F. M.
ser el Único nieto oue tenían, tres y Martinez, do Virsylvi.i, CWlado do 1tí El i viTI4401 pies de ancho. Todas laa cua Taos, Territorio do Xupvo Mexico, hizode ellos, lamentan do írrual' modono. 15, no. 16, no. 17 y no. 18, con linderospor el norte con el lindero del norte de
la dicha merced de Serna en la "Cruz
'aplicación al Ingeniero Territorial tíoles dichas suerte3 y cuadros están
situados dentro de la Merced de
I DEAL NOVERAND YOU WILU BECOME AN INTERESTED PAftTYla separacitín para siempre de sunietecito.Alta"; por el sur con el camino de Es Cristoval de la Serna, conocida enpinosa y terrenos de William Hinde; por Nuevo Mexico por un permiso paraapropiar de las corrientes de agua delTerritorio de Nuevo Mexico.
Tal apropiación va a ser hecha de El
Ojo Salto de la Agua, en puntos N. 81 0
el poniente con tierras de Jesus M. Vale El angelito fué velado solemne-
mente durante la noche del martes
la oficina del agrimensor genera
rio, y por el oriente con tierras del tinado de los Estados Unidos por Nuevo En fin, todo nuesío surtido de mercancías es completo, y respetuosamente solicitamos com- -
patición ds preciosSimon Sanders. México, como el Reclamo de TeTambién el cuadro ''D" que se coropo-
ne de las suertes no. 19 y no. 20 con lin rreno Privado no. 100, Reporte no
en la residencia de sus abuelitos, 45' W. 922 ft. to y Cor. liet. Bees. 21 y
Sr. Valdez, y al dia siguiente reci 22 1p- - 30 N- - R 13 E- - Por medío de
, ,
' diversion y deposito, y 2 pies cúbicos porbio sepultura en el cementerio
segundo, y o .... pies de acre que serán
San Antonio, ante buen acompaña ; conducidos a puntos Sec. 21 Tp. 30 N.
deros por el norte con el lindero del nor loHy cual fué debidamente ratifi icLariiiyWÜ3te de la dicha Merced de Serna en 3cada por Ja Corte de Hedamos de"Cruz Alta"; por el sur con la acequia
miento de parientes, vecinos, y
'
K. 13 E., por medio de acequia y pequeño
i , deposito, y allí usados par, usos donies--uDiumo nuil cimri'iri7i.n ínn Iít3 li
Terrenos Privados de los Estadosdel Llano del Kio Chiquito; por el
con terreno del liuado J. Gomez tiníJH v rara la irritraciun de 150 acrcK do
r ,t i "Unidos, en Santa Fé, Nnevo Méxi
co, el dia 30 de A09to A. D. 1802
y por el oriente con tierras de Jesus M j.os anigiuosvenes esposos.
Valerio. dres del ano;olito nos surriereu liu El Ingeniero Territorial tomara esta 4STambién el cuadro "E" que se compo l'".on soore ccnsiueracion ei cua iiramos presente su agradecimientoy la agrimensura oficial de esta debidamente aprobada por dicha corne de las suertes no. 21, no. 22, no. 23, no,
24, no. 25, no. 20 y no. 27 con linderos por te el 2(3 de Junio A. D. 1805, yel norte eou el lindero del norte de la di oponga la conseelon
de la anterior apli
caeion, deberá protocolar sus objec
ciones propiamente endosada con el nutoda la cual merced suerte, cuacha Merced de Serna que es en la
dros, y pedazos de tierra aquí en mero de la aplicación coa el IngenieroAlta"; las suertes no. 21 y no. 22 con lin
deros por el sur el camino de Espinosa
hácia todas aquellas personas que
simpatizaron con ellos en sushoias
de aflicción y dolor.
La lievieta simpatiza también
con nuestro secretario Sr. Cordoba
y esposa en estos momentos de do
lor para ellos, deseando para el an
esta'ya descriptos, están situadosla suerte no. 23 con linderos por el sur la
Territorial en o antes de aquella fecha,
.VERNON L. SULLIVAN,
32-3- 5 . Ingeniero Territorial.
en el condado de Taos y Territoriotierra do William Hinde; la suerte no,
21 linda por el sur con el camino de Es de Nuevo México, y para una des
pinosa; las dichas suertes 25, 26 y 27 lin cripción más exacta de dichos tre
dan por el sur con la Cañada; por el po- gelito un lugar preferente en el
cielo.
caos de terreno, cuadros y suertesniente con terreno de los herederos del
finado Vicente Martinez, y por el oriente aqui antes descriptos, se hace refe
con tierras del finado J. Gomez, excep reacia aqui á un cierto documento
tuando de aquí na tira de tierra 12 do traspaso que esta protocolado eu Xf)
ñ.v - ;i ipies de ancho que extiende del Arroyo la oíi;iua del Escribano de la Cortede los Coyotes & la Cruz Alta que es la
UJNAS TOO AS SEMANAS
COllTAS
Sr. J. S. Bartel, Edsvardsville.
111. escribe: unos pocos meses
lasados los ríñones se me compri-
mieron, y tuve un dolos terrible
7 EN LA TIE!extención de la dicha suerte no. 24. MOA DE CUALIDAD DE GEES0H GUSD0RF, TAOS, N. M.- -de Pruevas y Registrador
También el cuadro "F" que se compo en y por d'cho condado de Taoa en
ne de las suertes no 28, no. 29, no. 30, no,
el libro "A-20- " de Pegistros de
AVISO
Dki'artmento i)ix Inokmbko
Tehhitohial.
Numero de Applicacion 477.
Santa Fe, Nuevo Mexico,
July 20th, 1010.
Por esta se da aviso que el dia 7th de
July, 1910, en conformidad cou la Sección
20, Ley de Irrigación de 1007, Adolf
Beutler y Paul Wiose, de Taos, Condado
de Taos, Territorio de Nuevo Mexico,
hizo aplieackm al Iugoniero Territorial
de Nuevo Mexico por un permiso para
apropiar ae las corrientes de agua del
Territorio de Nuevo Mexico.
Tal apropiación va a ser hecha do El
Rito de la Lama, en puntos N. W. )
Sec. 22 Tp. 28 N. R. 12 E., por medio
de dirversion, y 2 pies cúbicos por bo- -
gundo, yo pies de acre que serán
conducidos a puntos Bees. 10, 21, 15, 22
Tp. 28 N, It. 12 E., por medio de acequias
en la espalda, en los nilones y enDocumentos principiando en la pá- - AIiA acabar po'1 completo con nuestro surtido do verano les ofrecemos desdei "O
33, no. 34 y no. 35; con linderos por el
norte con el lindero del norte de la dicha
Merced do Serna en la Cruz Alta; las di-
chas tuertes no. 23 y no. 29 lindan por
ia cadera,, Las 1 adoras para los
rifiones de Foley me curaron prontogin i iSlH.Y para siempre excluyendo e el dolor de espalda y corrigierenel íur con la Cañada; la dicha suerte no,
ahora la oportunidad de comprar á precios de OTOÑO .
Todo nuestro gran surtido de Zapatos bajitos para ciballeros,
señoras y niños los liemos marcado al
impidiendo a los acusados, sus he30 coa la ceja de la loma y la dicha a írrigulandad de mis ríñones: este
rederos y asignados de reclamar ó fue cuando yo liavia usado estastuerte no. 83 con la Cañada; las dichas
tuertea no. 34 y no. 35 lindan con el cer alegar derechos o titulo a esto con por solo unas pocus semanas cortas
y me agrada recomedalas á otros."trario al estado del actor, y paraco de máa arriba; y por el poniente con
cualquier otra y mas satisfacciónterreno de Sra. Francisca Gutierrez; por Do venta por líond, McCarthy í'o. Actual Costoen las premisas en cuanto á la corteel oriente con tierras de Tomas Romero, rexceptuando de aquí 143 pies que perte que sea equitativa y conforme a El Remedio para los ríñones do Foley
rQ-- iy all i asados para irrigación de í!20una sana conciencia todo lo cual
aparecerá más especificado refirién
curara cualquiera enfermedad do la
vejiga y los riñónos que otra medecina
no lo liara. No hay otro remedio mejor.
necen a Charles A. Spiess y á Sandoval
entre laa dicha suertes no. 30 v no. 33;
también exceptuando de aqui la tierra
que pertenece á Sabino Sanchez, que es
137 y pies de ancho éntrelas suertes no.
33 y no. 31. y la ex tención de dicha suer
dose á la queja protocolada en esta
Do venta por Bond McCarthy Co.
'y que amenos que ustedes aparez
ROPA DE VERANO
Nuestro inmenso surtido de rop'i de verano, vestidos ó pan-taló-
solo, se venderán con gran gran reducción de precios.
can en dicha causa en ó antes del NOTICE FOR PUBLICATION.te no. 33 de la Cañada Sur.
acres y para usos domésticos.
Ll Ingeniero Territorial tomara esta
aplicación sobro Consideración el dia 27
do Octubre, 1010, y toda persona que
oponga la consecion de la anterior apli-
cación, deberá protocolar sus objecciones
propiamente endosada con el numero do
la aplicación, con el Ingeniero Terri-
torial en o antes de aquella fecha.
VERNON L. SULLIVAN,
32 35 Ingeniero Territorial.
También el cuadro "G" que se compo dia 12 de Septiembre A. I. 1910,
el actor aplicará á la corte por el
alivio que se pide en esta queja y
ne de las suertes no. 36, no. 37, no. 38. no.
0S(.i05
Not Coal Jind .
DEI'A KTMKT UK TU K IN l KICK iIi,
U. S. Land ( l!i"e at Santa Fe
39, no. 40, uo. 41, no. 42, no. 43 y no. 14,
lindando por el norte con el lindero del
Cuerpcs
y Tiínicos
Esitams de Llus-cSín- a,
Batista,
Lino, Etc.,
A LA
por juicio de no comparecer.
norte do la dicha Merced de Serna, en la
En testimonio de lo cual yo he N. M.July 20, li)10.Cruz Alta; por el sur por el segundo cer
co apartado; por el poniente con tierra Notice is hereby given that Magpuesto mi firma y el sello de dicha
ii .A
!
'
i:' i ' ;
El calor del mes de Agosto afecta losde Rafael Salazar, y por el oriente con corte, en Santa Fe Nuevo México gie T. liailey, of Cerro, N. M.
who, on January 25, VMl) made innrm ni? cj
Sombreros de Paja
Para Sonoras y Ninas
Los venderemos, no importa el precio. Tienen que venderse
todos á cualquier precio. , Sr
Esta es La Oportunidad
de comprar su traja de San Jerónimo
y, aprovéchese ds la ocasión.
este dia 10 de Julio A. I. 1910.
Homestead entry No. 0SIÍ05 for S.
tierras de Sra. Francisca A. Gutierrez.
También el cuadro"H" que se compo-
ne de las suertes no. 45, no. 40, no. 47, no,
48, no. 49, no, 49, no. 50, no. 51, no. 52, y
Frank W. Shearon,
Escribano. i SE. 4. fiW. I SE. L and Lot fi,
Section 8 Township 80 N. Uange29 32no. 53 lindados por el norte con el linde
nervios, pero este abatimiento, falta
de energía y ambición se pueden curar
muy pronto v muy facilmeute tomando
lo que todos los boticarios conocen con
el nombre do Rkktau'.íativo iki. Dn.
Suoof1. He notará mejoramiento á las
Itf horas después de haberlo tomado,
cierto que no les dará salud completa de
una vea. pero de seguro que la recobra-
ran poco después porque v'an á sentir
que están recobrando energía y ambl
ción de trabajar. Las influencias exter-
nas desalientan los nervios primero, y en
13 E., N. M. 1'. Meridian, lias hiedro del norte de la dicha Merced de Serna
en la Cruz Alta; por el sur laa suertes notice of intention to make Fiua!
commutation J'roof, to establi-- h
laini to the land above described,
no. 45, i y 47 con el tercer cerco apar-tado-
y la3 suertes no. 47 al no. 53 inclu-
sivas, con la Acequia del Llano del Rii
Acate con elConsiipado
b. fore Alfonso Clouthier, probate
Sedas de verano, linos, nnuiolinas, encajes, embutidos, com-
posturas ele toda clase, ropa interior para Señora de muse-
lina, Nafnsook y lienzo, l'it-zi- s separadas, ó de una pieya
"i'rince.'B-'is,- estilo de esto verano, sí pricios sorpiendentes.
Tenemos También la ífejar Mueblería en
Taos. Guarniciones y sillas de todas clases.
seguida sufrirá el estómago, el corazónPra acabar el comienzo de n conutltiado 6 1Chiquito; jior el poniente con terrenos de
los herederos del tinado Charles Kart, y
clerk at Taos, .N. M. on the 10th
day of Srptember, 1910.Influenza, lome lns "l'reventic"
lo que indic
la completa destt uedún de la Falmouia. Con- -
y los riñónos. Alienten estos nervios
con el lii-s- i acuático del Un. Snnor yClaimant names as witnesses:
Iallie A. Clifford, of Taos, N. M.
trareslar un resfriado con Freveutica en menos
peÜKTOsoque dejarlo jwomr irara curárselo dea-par-í.
Para mayor seguridad las l'reventíca cu-
rarán hasta el máa crónico constipado, pero i
soa tomadas al principio al comentar á estornu
ve ra o que pronto recobraran la salud
De venta por la Botica Tauseña.
George II. Chase, of ., .,dar ellas matarán 6 concluirán el comienzo ael
conatipado. Knto es con aeguridad lo mejor. )r. Isaac N. Woodman, of Virsyl
via, N M. Asuntos muy imporií-- a el la razua por la cual eon Humana s.
Las prevent e inn pequefins íolostnaa para la
Acabamos da Recibir una Casa Grande de Buggueis y los
Famosos Carros PETER SCHUTTLER. Los Mejores en el
Mundo. Sompa Agentes Exclusivos para la Maquinaria
McCOEíálOK Aborrotes Siempre Frescos y de los mejores.
VER ES CREIUR VENGAN Y, VEAN LOS PRECIOS.
Jones 11. Laker, of Virsylvia N. M.curación de constipados. No contienen Quinina,
ni especifico alguno. Placentero para los niños
y positivamente etriiro. fci le da escalofrió, si
estornuda, si le duele el cuerpo, acuérdese de lns
Í0 83 Manuel R. Otero tantes en el proximo
número.2S-i- Register.Preventic. I,a ligerera le ahorrara la mitad de
una enfermedad coman. Noolvtdeásn mtío si
le da calentura durante el dia 6 la noche. Aqui
con eguridad ae verá la gran eficacia de los
Preventic. I'e venta n en jas de Bel, para el
bolsillo, y ttonhien en cajas de 5cts. con 4H Pre-
ventic. Exija de su boticario que le dé las
1
por el oriente con las tierras de Rafael
Salazar.
También el cuadro "I" que se compo-
ne de las suertes no. 54, no. 55, no. 5tJ, no.
57, no. 58, no. 59, no. 00, no. CI, no. C2. uo.
C3, no. 64, no. 05, no. 00, no. f!7, no. 08, no.
C9, no. 70, no. 71, é incluyendo la no. 03-A- .
lindado por el norte con el lindero del
norte de la dicha Merced de Serna, en la
Cruz Alta; ymr el sur con la Asequia del
Rio (rande; por el poniente con terrenos
de J'.mé Trujílio y otros, y por el ponien-
te con tierras de ios herederos del finado
Charles Iíart
También el cuadro "J" que so cornjKj-n- e
de la suerte no 72 que linda por el
norte con el camino del ííanehito; por el
sur con la Acequia del Rio Chiquito: por
el poniente con tierra de Jot-- é TnijilLo, y
por el oriente con tierra de Inocencio
1 )urn.
ThtuW:t el c 'ladro que se compo-fi- e
de la mrw uo. 32 y que linda por el
L : 'e con el eaieifio de por el
li Vi t t or el potiit'iite con tierra
1
.. . . ,o w , y el oriente con
,
iEVENTICS i t
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Coleólo Do Sao Lllguel
Bajo la Dirección tic Los
HERMANOS CRISTIANOS
Gantn Té, Nuevo He jico
h0 A INSTnn ióx MAS ANTHH'A Y l'orri.Al; L. Id.
SmlM-t- e. Cutvi.- - ( '.iii.-ivinlc-- Literario! y Sieiitili-o- s jar;t
f: JTHE TAOS PHARMACY. í
n
e
m TVLos mejores trabajos
n c! ificlD de LA REVISTA. TA03, NEW HESÍC0
ara mas nilciniiacuui!iti-rii'- v ICxíi-roi'S- .
do obras en i.ucvo Mex-
ico y la mejor cncunder- - AlMIilllHdirijan--'- ' al
l 1 i, i i .
( : f s 'ifPre síO.nscicn en libros, se hace
en La Revista. ' 9
